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Abstract 
Projektet omhandler eventet Easter Electric, der blev afviklet i uKirke på Vesterbro. Der undersøges 
hvordan virkemidlerne ord, musik og lys har kunne skabe et ”oplevelsesflow” i et kirkerum i 
overensstemmelse med uKirkes intention om at blive en større del af Vesterbros ungdomskultur. 
Efter en tydeliggørelse af dette flow og uKirkes intention, som skulle imødekommes igennem 
event­promovering, blev virkemidlerne hovedsageligt analyseret på baggrund af Mike Pearsons teori om 
site­specific performance og Christian Jantzens forståelser af det oplevelsesorienterede forbrug. 
Analysen understøttes af pre­ og post­interviews med de deltagende, for at forventningsafstemme og 
evaluere det afholdte event. 
Diskussionen belyser og sætter spørgsmålstegn ved brugen af virkemidlerne under eventets afvikling i 
relation til de anvendte teorier. 
Der konkluderes at teorierne kan overføres i mere eller mindre grad til praksis og er med til at 
begrebsliggøre de processer, der har fundet sted. De tre virkemidler var afgørende for det ønskede 
”oplevelesesflow” i kirkerummet, hvori vi afviklede et helstøbt event i overensstemmelse med uKirkes 
intention. 
 
 
Engelsk resumé 
This project deals with the creation and organization of the event Easter Electric in the youthchurch 
uKirke at Vesterbro in Copenhagen the 16th of April 2014. 
The purpose of the written project was to research how we could create an event in a church with an 
“experienceflow” by using words, lighting and music, while being in compliance with uKirkes intention. 
This intention incorporated what the church stands for and their ambition of becoming a larger part of 
Vesterbro’s youth culture. In this regard we made use of event­promotion on various social media. In 
order to consider the aforementioned intention, as well as realising our own objectives of wanting to 
uplift and surprise a hopefully large audience, we went through an idea­generation process that resulted 
in a final event concept. Part of this concept was the event’s theme, which was “electricity”. 
This theme was expressed through three electronic musical acts, stage­lightning, visuals and a speech 
held by uKirke’s priest Thomas Nedergaard. 
Pre­ and postinterviews were conducted in order to be able to evaluate peoples anticipation and 
perception of Easter Electric, which would also help to get an idea of this “experienceflow” we wished 
to create. 
The use of Mike Pearson’s theory on site­specific performance and Christian Jantzen’s ideas on 
experience­orientated consumption, were used in order to analyse the church and event in a theoretical 
context. Through a discussion, that questioned the theoretical framework in context to the agents of 
words, lighting and music, while also incorporating the interviews, we found that the event reached a 
more evolved level by being a site­specific performance while also relating to Jantzen’s views on what a 
good experience is. 
Therefore we conclude that we were successful in creating an event which incorporated such 
“experienceflow” while still having considered and supported uKires intention. 
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1. Indledning
I et samfund anno 2014 vrimler det med oplevelsestilbud og oplevelsesdimensionen fylder generelt 
mere og mere i vores hverdag. Dette skyldes blandt andet hastige ændringer i samfundet, og det, at 
det ikke længere blot handler om noget så basalt som overlevelse. Oplevelsessamfundet er en 
betegnelse for det postmoderne samfund, hvor oplevelser er kilden til forøget velvære og lykke for 
individet (Jantzen 2011). Der er gennem tiden opstået flere og flere oplevelsestilbud, der har gjort 
konkurrencen om individets opmærksomhed hårdere. Dette sker i takt med, at kravene til oplevelser 
stadig bliver ved med at stige. Samtidig er oplevelser en måde, individet kan opnå selvrealisering, 
søge fællesskab og blive underholdt sammen med andre.
Ud fra betragtningerne om, hvad der karakteriserer oplevelsessamfundet og hvordan kravene til 
oplevelser kan opfyldes, opstod ideen til eventet, som dette projekt omhandler. 
Easter Electric er navnet på det event, vi i fællesskab med en ekstern samarbejdspartner påbegyndte 
i slutningen af februar 2014. Vi har søgt at stimulere den omtalte søgen efter oplevelser med afsæt i 
samarbejdet med denne eksterne partner, kaldet uKirke. uKirke ligger på Vesterbro og fungerer som 
ungdoms- og aktivistkirke for lokalsamfundet, og kan ses som eksempel på et nutidigt tilbud om en 
“anderledes” oplevelse. Lektor Dorte Skot-Hansen beskriver oplevelsessamfundet, og hvordan den 
skærpede kamp om opmærksomhed udfordrer byernes kulturliv og dets institutioner (Skot-Hansen 
2007:12). I stigende grad finder diverse kulturelle oplevelser som koncerter, fester, 
teaterforestillinger og debataftener sted i uvante omgivelser - steder, som ikke nødvendigvis knytter 
sig til det indhold, de præsenterer for deres publikum. 
uKirke formulerer sig ved at appellere til denne anderledeshed og utraditionelle måde at anvende 
kirken på:
“uKirke er et sted med plads til fordybelse. Det er ikke en kirke som du måske normalt  
tænker det. Her er ingen salmesang, men i stedet koncerter med kunstnere, der har 
noget på hjerte. Her er ingen prædikener, i stedet har vi stand-up og snakke om livet. 
Her er der ingen bænke, kun sofaer med plads til alle.” (ukirke.dk – ”Om os”).
På mange måder kan uKirke karakteriseres som et frirum, der er ubundet af traditioner og dogmer, 
og som rummer alt fra rockkoncerter til happenings og festivaler. 
Derfor har vi i udformningen af projektet valgt, at beskæftige os med koncertoplevelsen i en 
utraditionel form for på denne måde at bruge musikken som indgang til et fællesskabsskabende 
rum, i overensstemmelse med vores samarbejdspartners intentioner. Målet med projektet er ikke, at 
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påvirke folk til at gå mere i kirke, ej heller at appellere til en holdningsændring i forholdet til kirken. 
Derimod er vores intention at skabe en oplevelse, der bryder, overrasker og opfordrer igennem en 
anderledes oplevelse i et kirkerum. Vi er således kommet frem til følgende problemformulering.
   1.2 Problemformulering
• Hvordan kan vi med virkemidlerne; ord, lys og musik skabe et ”oplevelsesflow” i et 
kirkerum i overensstemmelse med uKirkes intention?
For at besvare problemformuleringen har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål, som senere vil 
blive benyttet til at strukturere opgavens analyse:
• En vurdering af benyttede værktøjer brugt med hensyn til at opfylde egne succeskriterier og 
imødekomme uKirkes intention - hvad har vi opnået, og hvordan stemmer det overens med 
vores mål?
• Hvordan kan vi bryde med det traditionelle kirkerum, men samtidig gøre brug af de 
historiske elementer i rummet?
• Hvilke tendenser kan vores event siges at imødekomme/tilfredsstille hos deltageren?
   1.3 Metode
Dette afsnit er en gennemgang af de metoder, projektet er bygget op omkring. Opgaven indledes af 
afklaringer af opgavens forskellige indholdsområder. 
Der indledes med en beskrivelse af uKirke som organisation og deres intentionen for samarbejdet 
med os.
Efterfølgende redegøres for konceptudviklingens forskellige faser - fra idé til event. Herunder 
begrundes eventets tema og navn. Afslutningsvis findes en redegørelse for problemformulerings 
benævnelse af begrebet “oplevelsesflow”.
Det næste indholdsområde beskriver hvilken eventtype, Easter Electric placerer sig inden for. Det 
er vigtigt at pointere, at Richard Schechners begreber omkring forskellige typer af performances, 
anvendes for at redegøre for Easter Electric som eventtype. Dog vil dette ikke blive uddybet 
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nærmere i opgavens analyse, da en sådan udredning ville blive for omfangsrig og desuden ville 
afvige fra opgavens intention. 
Vi finder det essentielt, at der foreligger en præcis beskrivelse af eventet og dets forløb fra start til 
slut, da dette udgør et grundlag for læseren i at kunne forstå, vurdere og tage stilling til opgavens 
beskrivelser og analytiske pointer. På baggrund af observationerne fra selve eventet, har vi gjort os 
overvejelser omkring effekten af brugen af musik, lys og visuals i sammenhæng med teorien om 
flow og dets indvirkning på atmosfære og oplevelse.
I forbindelse med forventninger og evaluering af eventet, har vi foretaget pre -og postinterviews af 
udvalgte deltagere. Disse er anvendt i forbindelse med interviewteori af Steinar Kvale og i 
overensstemmelse med den kvalitative metode.
Herefter har vi valgt at fokusere på den teoretiske baggrundsviden, der kræves for at kunne 
diskutere problemformuleringen. Der indledes med en redegørelse af interessenthåndteringen, da 
denne er nødvendig for senere at kunne reflektere over samarbejdsprocessens forløb. Dette 
suppleres med en redegørelse for diverse marketingsstrategier. 
Den næste del af projektet vil beskrive henholdsvis Mike Pearsons udlægning af begrebet site-
specific performance og Christian Jantzens tanker om det oplevelsesorienterede forbrug. Disse 
anvendes, for at begrunde de valg, vi har foretaget i forhold til opbygning, udvikling og afvikling af 
Easter Electric, men i høj grad også for at begrebsliggøre de processer, som har fundet sted. Til slut 
sammenfattes de teoretiske konklusioner i en opsamling.
Opgavens anden del har fokus på at analysere og diskutere problemformuleringen igennem eventets 
praksiselementer i forhold til de teoretiske begreber. Dette vil blive opfulgt i en opsamlende 
delkonklusion af analysens mest fremtrædende pointer.
Som opsamling på analysen følger en diskussion af metoder og anvendte teoretikere, der vil munde 
ud i konkrete løsningsforslag i forhold til forbedringer af Easter Electric, hvor vi fremhæver 
analysens pointer i forhold til opgavens sigte. Her beskæftiger vi os også nærmere med, hvordan 
metoden vi har anvendt til at behandle vores problemformulering fungerer, og hvilke svagheder den 
muligvis indeholder. Dette gøres for at tydeliggøre, at der naturligvis ikke kun findes én løsning på 
en besvarelse af opgaven. 
Afslutningsvis følger en konklusion og en perspektivering.
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2. uKirkes intention
I dette afsnit vil der kort blive redegjort for uKirke som organisation, deres ambition samt deres 
intentioner for samarbejdet med Performance-Design på Roskilde Universitet. 
På uKirkes hjemmeside nævnes kirkens ambition om at blive en større del af Vesterbros 
ungdomskultur, ved at favne og være medskabende af denne, for eksempel ved afholdelse af 
koncerter, teaterforestillinger og debataftener. Kirken forklarer, at måden hvorpå dette opnås, er ved 
at satse og dermed også bruge flere penge på aktiviteter, der interesserer unge. Derudover lægges 
der stor vægt på at inkludere alle. Kirken skriver på deres Facebook-side at, “vi vil skabe en 
levende kirke for unge på Vesterbro. Ikke kun for de særligt indviede, men for alle unge - også de 
unge, som vi ikke finder i Folkekirken i dag.” (facebook.com – ”uKirke Info”).
I uKirke foretages der ikke kirkelige ritualer såsom barnedåb, konfirmation, bryllup eller 
begravelse. Dog forkyndes Bibelens budskab stadig, men i en moderne fortolkning, hvor deltagelse 
fra publikum er forventet, og hvor personlig refleksion og fordybelse er målet (ukirke.dk – ”om 
os”). uKirke beskriver dette således: 
“uKirke er en kirke med højt til loftet, hvor vi snakker om de vigtige ting på en 
uformel og hyggelig måde. Her er der plads til at være dig, og tænke tanker der ellers 
ikke er tid til i en hektisk hverdag” (ukirke.dk – ”om os”).
Endvidere understreger kirken, at dens eksistensberettigelse er at ledsage og deltage i menneskers 
liv (facebook.com – ”uKirke Info”).
I forventningen til uKirkes samarbejde med os som gruppe, ytrede Thomas en forhåbning om en 
engageret indsats i at få skabt et helstøbt og gennemarbejdet event, hvor alle involverede tog 
ejerskab og ansvar. Ydermere udtrykte han, at han gerne ville stille ressourcer til rådighed i form af 
sin egen deltagelse, og at vi ligeledes gerne måtte indtænke kirkens frivillige i afviklingen af 
eventet.
Med en begyndende indsigt i uKirkes forventning til hvad et samarbejde med gruppen indebar, 
påbegyndte vi konceptudviklingen for at nå frem til en konkret idé. 
I det følgende afsnit vil denne proces blive skitseret. 
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3. Fra ideudvikling til konceptudvikling
Udviklingen af idé til et udarbejdet event-koncept startede allerede i gruppedannelsesprocessen i 
arbejdet med at finde på ideer til, hvad et event i uKirke kunne indeholde.
I mødet med Thomas fik vi kendskab til uKirkes ønske om at få arrangeret og afviklet nogle 
arrangementer, der ikke nødvendigvis bar præg af at være religiøse, men som ideelt set lagde op til 
refleksion hos publikum. Udover dette var rammerne frie i forhold til, hvad arrangementerne kunne 
indeholde.
Vores første idé tog udgangspunkt i en interesse for menneskets adfærd i en offentlig kontekst, 
nærmere præciseret; hvordan vi forholder os til mødet med fremmede. Vi ville skabe et event, som 
appellerede til en holdningsændring til mødet med nye mennesker. Dette ændrede sig dog, da vi 
blev mere bevidste om samarbejdet til uKirke og de interne forventninger, vi havde i gruppen. Vi 
vurderede, at et sådant event ville blive for samfundsfagligt i forhold til de teorier, der skulle 
anvendes. Vi fandt frem til, at vi ønskede at skabe en alternativ koncertoplevelse i et kirkerum.
Som forelæsningerne og samarbejdet med uKirke skred frem, fik vi større kendskab til forskellige 
tilgange til idégenerering og procesudvikling samt vigtigheden af, at udvikle et specifikt koncept for 
vores event. Vi arbejdede ud fra konceptudviklingens tanker om:
“(...) at konkretisere den bærende tanke bag de udvalgte idéer, så den kan udvikles til 
et slagkraftigt koncept. Konceptudvikling er altså en proces, der skaber en helhed i 
forhold til den klynge af idéer, der arbejdes med.” (innovationsguiden.dk - 
”Konceptudvikling”). 
Overordnet var vi fascinerede af ideen om, at indgå i et arbejdsforhold med en virksomhed med det 
formål forhåbentlig at få et større indblik i, hvad det vil sige at arbejde med og for en arbejdsgiver. I 
bestræbelse på netop at konkretisere den bærende tanke, lod vi motivationen for det præcise indhold 
af selve eventet, styre den videre proces. Denne proces omhandler at arbejde med de forventninger, 
målgruppen ofte har knyttet til kirken som institution.
Det er vigtigt at pointere, at det ikke har været vores ambition at forsøge at skabe en 
holdningsændring i forhold til et specifikt religionssyn, men derimod, at arbejde med det 
kontrasterede i kirken som venue, og derudover at benytte en kirke til andet end traditionelle 
kirkearrangementer. 6
Tidligt i konceptudviklingen gjorde vi os klart, hvad et succesfuldt oplevelseskoncept indebærer. 
Ifølge Sundbo og Jensen skal den færdige konceptudvikling indbefatte; “[...]hvorledes den 
konstrueres, produceres og leveres og markedsføres, herunder hvorledes personalet agerer og 
brugerne (publikum) modtager oplevelsen.” (Sundbo & Jensen 2007:3). Inspireret af dette, var det 
vores ambition at lægge vægt på publikums begejstring og de involverede parters engagement. 
Desuden ønskede vi, at vores oplevelseskoncept ville eksponere uKirke i offentligheden, i 
overensstemmelse med deres allerede etablerede koncept. Publikums begejstring og de involverede 
parters engagement har en relevans, fordi den vedrører skabelsen af kerneproduktet (Sundbo & 
Jensen 2007:3), som i dette tilfælde var selve eventet. Med dette engagement håbede vi desuden at 
kunne skabe en større sammenhængskraft og derved et stærkere koncept. 
I forhold til den offentlige eksponering bliver denne aktuel, fordi oplevelser har offentlighedens 
særlige interesse og derfor er en fundamental marketingsfaktor for virksomheden (Sundbo & Jensen 
2007:4). Dette refererer til tanker om individets behov for oplevelser og selviscenesættelse i et 
postmoderne samfund som det nuværende, og vil blive uddybet senere i opgaven i henhold til 
Jantzen (Jantzen 2011). Her er det principielt at påpege, at det aldrig var og ikke er vores hensigt at 
skabe en profit på eventet. 
Konceptudviklingen har også haft betydning for udviklingen af 
eventets tema, som blev ”elektricitet”. Navnet Easter Electric, 
var oprindeligt inspireret af uKirkes allerede eksisterende tema 
for overskrifter på deres arrangementer, hvor der ofte benyttes 
bogstavrim og generelt korte titler. Navnet skulle angive tonen 
for aftenen uden at afsløre for meget og derved bibeholde et 
overraskelseselement. ”Elektricitet” som tema, kom til udtryk i 
musikgenren, i Thomas’ tale, i lyssætningen samt visuals, der i 
samarbejde med lysteknikeren blev billedliggjort i farvet lys, impulser, hurtige klipninger, grafiske 
mønstre osv.  Det var os magtpåliggende, at ”elektricitetstemaet” skulle give et større indtryk - ikke 
kun i eksplicit, men i implicit form. Associationer til betydningen af ”elektricitet” som værende 
livgivende og opløftende, var derfor en del af den stemning, vi ønskede, at publikum skulle opleve 
på aftenen. Endvidere blev temaet styrende for rækkefølgen af performere og virkemidler, således at 
disse fungerede som stemningsopbyggende ramme for aftenen. Dette gjorde de også ved hjælp af 
optrapning af musikken i tempo, volumen og ændringer i lyssætning undervejs. 
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Billede 1:Tekst-projektioner på alter-
maleri (af Stefan thor Straten)
4. Flow
I opgavens problemformulering vælger vi at beskæftige os med termen ”oplevelsesflow”, som kan 
siges at være en selvskabt term i sammensætningen mellem begreberne ”oplevelse” og ”flow”, som 
egentlig fungerer hver for sig. Begrebet er i overensstemmelse med, hvad der for os var en del af 
succeskriterierne for Easter Electric.
For overskuelighedens skyld vil vi kort redegøre for, hvad der menes med flow som begreb, og 
sidenhen hvad vi forstår ved ”oplevelsesflow”.
Flow har vi som sådan ikke nogen oversættelse for på dansk, men det kan sammenlignes med 
begreber som; virkelyst, engagement, selvforglemmelse og deltagelse (edu.au.dk – ”Flow”).
Flow er oprindeligt betegnelsen for en individuel mental tilstand, hvor al opmærksomhed og 
koncentration er samlet om en bestemt aktivitet, som fordrer, at der anvendes stort engagement og 
mange mentale ressourcer for at ”klare” den (Knoop 2005: 109).
Flow er ydermere karakteriseret af, at være hvad man kan beskrive som en ”optimaloplevelse”, hvor 
aktiviteten bliver værdifuld i sig selv, og kan opnås inden for alle livets områder som f.eks. leg, 
samvær og musik.
Når man beskæftiger sig med flow, taler man også om, at tidsfornemmelsen sommetider kan 
forsvinde i kortere eller længere tid, da al opmærksomhed er fokuseret og fastholdt på den 
specifikke aktivitet (Knoop 2005:109).
I relation til vores event er begrebet ”oplevelsesflow” karakteriseret ved tankerne om denne 
optimaloplevelse og en midlertidig forglemmelse af tiden. Vi forstår ”oplevelsesflowet” som den 
tilstand, hvor ord, lys og lyd smelter sammen i en ”strøm”. Derudover bliver ”oplevelsesflowet” 
også betegnende for det at forsøge at undgå pauser eller opbrud i lydbilledet. Det var en klar 
ambition, at indholdet skulle være præcist og flydende og især at Thomas’ taler og musikken både 
fungerede i et samspil, men også som ét langt forløb. Der måtte med andre ord ikke opstå en 
mulighed for publikum i at blive distraherede af unødvendige pauser eller afbrydelser, da vi 
ønskede en mere eller mindre konstant følelse af flow hos den enkelte, for forhåbentlig at komme 
målet om en optimaloplevelse nærmere.
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5. Eventtype 
I konceptudviklingsfasen valgte vi, at omdrejningspunktet for Easter Electric var 
koncertoplevelsen. Derfor finder vi det nødvendigt at definere denne genretype. 
Events bliver ofte benyttet til at formidle et produkt eller budskab og kan skabe en “synlig og 
emotionel virkning” (Holt 2010:19) for den deltagende, ifølge lektor Fabian Holt. Genre er et 
centralt begreb i denne sammenhæng, da det er med til at kategorisere de forskellige typer events og 
hjælper til at forstå deltagelse, koncept, oplevelse samt rummet hvori handlingen finder sted (Holt 
2010:20). Forståelse af genren er vigtigt for at kunne designe og producere et event, og derudover er 
det en nødvendighed, at forholdet mellem udbyder, koncept og målgruppe, er centralt. (Holt 
2010:21). 
Holt fremlægger tre sociale felter - der redegøres her blot for det ene, da den er af størst relevans for 
Easter Electric. Feltet “Fritid og kultur i det offentlige rum” (Holt 2010:25) koncentrerer sig om 
individets søgen mod sociale konstellationer, som blandt andet opnås gennem designede rammer. På 
denne måde får individet opfyldt behovet for at blive en del af et fællesskab i et samfund præget af 
stærk individualisering og fragmentering (Holt 2010:25-26). 
Endvidere nævnes det, at deltageren er det vigtigste element for et 
event, da “oplevelsen opstår gennem deltagelse” (Holt 2010:27). 
Ifølge sociolog Richard Schechner er der to grundtyper inden for 
events; eruption (figur 1) og procession (figur 2) (Schechner 
2003:26 i kompendium:”Fagets Teorier” ). 
En eruption kendetegnes ved, at eventet foregår i centrum og er 
det sted, publikum ankommer til. Publikum vælger selv hvor 
meget, de vil deltage i eventet. Det centrale i eventet kalder 
Schechner hot – og er dét, som publikum cirkulerer omkring. 
Man kan både deltage i eventet ude fra “kanten” eller tæt på.
I en procession foregår der bevægelse i rummet, og 
deltagerne bevæger sig mod et mål (Schechner 2003:27). 
Disse to eventtyper bliver ofte koblet, især når en større 
gruppe er indblandet. Man kan argumentere for, at vores 
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Figur 1:Eruption
Figur 1:Procession
event er en kombination af både eruption og procession, grundet ønsket om at skabe bevægelse i 
rummet trods eventets brug af kun ét rum. 
I det følgende vil der foreligge en beskrivelse af eventet, som grundlag for opgavens videre forløb. 
Observationerne er foretaget på aftenen af gruppens medlemmer i form af noter og 
videodokumentation, der herefter er blevet sammenfattet i nedenstående beskrivelse. 
6. Beskrivelse og observation af eventet
Easter Electric blev afholdt den 16. april 2014. Dørene blev åbnet kl. 19.30 for publikum, så der var 
mulighed for at finde en plads, før selve starttidspunktet kl. 20.00. I dette tidsrum var lyset dæmpet. 
Mange indfandt sig hurtigt i de bløde sofaer, opstillet i grupperinger rundt om i kirken.
På kirkens altermaleri, hvor Jesus blandt andet var afbilledet, havde vi valgt at projektere visuals i 
form af dynamiske, grafiske mønstre og tekst. 
Klokken 20.05 bød vi velkommen og gav kort information om aftenen, hvorefter det første 
musikalske act begyndte deres set. På altermaleriet figurerede et visual med teksten “Easter 
Electric”.
DJ’en Cæcilie Overgaard og sanger Nina Bontle var placeret på balkonen ved orglet. 
Lyssætningen var på dette tidspunkt stadig dæmpet. Alle kirkens søjler blev oplyst af et grønligt lys. 
Der var desuden placeret spots med grønt og blåligt lys på balkonens gulv, som oplyste de to 
musikere nedefra. Vores visuals bestod her af forskellige dynamiske mønstre, og bandets navn blev 
vist. Dette gentog sig ved hvert af de tre acts. 
Cæcilie Overgaard spillede i 30 minutter. I denne 
halve time blev der lidt efter lidt fyldt op i kirken, 
og alle siddepladser var efterhånden besatte, da 
Cæcilies Overgaards set sluttede. Publikum 
forholdt sig stille uden at sige noget. Enkelte gik i 
baren og købte drikkevarer, men den forventede 
summen, vi havde håbet på, fandt ikke sted i dette 
tidsrum.
Derefter påbegyndte Thomas sin tale med emnet ”elektricitet” og talte i cirka 4-5 minutter (se tale i 
Bilag 1). Imens spillede Cæcilie Overgaard underlægningsmusik og effekter. Thomas befandt sig 
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Billede 2:Publikum sidder ved alteret (af Stefan thor 
Straten)
imellem publikum på gulvet, og gik rundt imens han talte. Han fulgtes af et følgespot, og 
baggrundslyset var her stadig blåligt.
Da den første del af Thomas’ tale sluttede, overtog Rokaya, som var det andet musikalske act. 
Bandet bestod af tre musikere i alt. To sangere som spillede henholdsvis på guitar, saxofon og 
synthesizer og én guitarist. De var placeret på gulvet på det, der normalt fungerer som uKirkes 
“scene”. Lyset var på dette tidspunkt tonet over til orange, gul og rød for at markere det musikalske 
skift. Publikum begyndte under dette act at bevæge sig rundt i rummet, tage plads andre steder og 
småsnakke med hinanden. De, der ankom under Rokayas set, måtte tage plads på gulvet, da alle 
pladser var optagede på dette tidspunkt.
Da Rokaya nåede til outroen af deres sidste nummer, som kun bestod af instrumental musik, 
begyndte Thomas den anden del af sin tale. Musikken tonede ned, og følgespottet fulgte igen 
Thomas. Han talte henover synthesizerens lyd i cirka 5-6 min, og sluttede med ordene: ”Glædelig 
elektrisk påske” (bilag 1: linje 122). Her forholdte publikum sig meget stille, og småsnakken, der 
foregik under Rokayas optræden, forsvandt. Der blev i stedet rettet opmærksomhed mod Thomas.
Efter Thomas’ afsluttende ord steg musikken i volumen, og Rokaya sang det sidste omkvæd af 
deres sidste nummer endnu engang. Rokaya blev direkte afløst af DJ’en Schaarup. 
Der var altså ingen pause i lyden imellem disse to acts. 
Schaarup var placeret et tredje sted i kirken, nemlig 
på prædikestolen, der blev oplyst af violet lys fra 
gulvet. Der blev skudt røg ud fra røgkanoner, og 
røgen fyldte således rummet og lagde sig både 
bagved og foran hende. Schaarup spillede i cirka. 35 
min. Publikum begyndte igen deres småsnak, nogle 
rejste sig og gik rundt, nogle gik i baren og blev 
hængende og andre lagde sig i de anbragte 
sækkestole ved alteret. Musikken blev dæmpet, og 
der blev herefter informeret om, at det officielle 
program nu var slut. På dette tidspunkt var klokken 
22.05.  Publikum kunne blive siddende i cirka en halv time med mulighed for at summe over 
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Billede 3:DJ Schaarup på prædikestolen (af Anne 
Löffler)
eventet, hvilket næsten halvdelen af de fremmødte valgte at gøre. Der blev snakket videre og bestilt 
en sidste øl i baren, indtil vi kl. 22.45 måtte lukke dørene.
Under eventet blev der estimeret at være cirka 130 deltagende.
   6.1 Overvejelser om brugen af musik og lys til Easter Electric
Vi vil i det følgende benytte observationerne fra selve eventet, for at kunne gøre os overvejelser 
omkring effekten af brugen af musik, lys og visuals. Dette vil blive forbundet med teorien om flow, 
og hvordan disse elementer kan give de deltagende følelsen af en optimaloplevelse. 
Til at redegøre for brugen af musik i eventet har vi orienteret os i artikler, der beskæftiger sig med 
hvilke kompetencer, musikken er med til at underbygge. Vi har taget afsæt i musikforsker Frede V. 
Nielsens forskning i dette område, da han beskriver, hvordan musik kan styrke et fællesskab og 
bryde med de barrierer, der kan være mellem mennesker. Musik beskrives som et “unik sprog, der 
kan forstås af alle” (musikipedia.dk - “Musikfagets berettigelse”). 
I undervisningssammenhæng taler man sågar om, at musik kan være med til at fremme læring og 
påvirke personlig udvikling (Nielsen 2004:61). Ved at benytte musik til et event skabes også 
tryghed hos de deltagende, som gør dem åbne over for andre indtryk. Nielsen skriver at: “[...] det 
musiske kan være med til at levendegøre mennesket [...] og til at modtageliggøre elever for andre 
emner end netop det rent musiske” (Nielsen 2004:61). Dette understøtter hvorfor brugen af musik 
kan have betydning for et events succes. De valg vi foretog, i forhold til tilrettelæggelsen af det 
musikalske program, hang sammen med hvordan vi ønskede, det skulle påvirke de deltagende. 
Under tilrettelæggelsen af musikken ønskede vi at skabe det såkaldte flow, hvor der ikke var pauser 
i lydbilledet, for at bevare publikums opmærksomhed hele aftenen. 
Det første musikalske act, Cæcilie Overgaard, anvender melodiske og dybsindige klangfarver 
blandt andet i form af soundscapes. Intentionen med dette act var, at skabe en afslappende og 
lounge-agtig atmosfære, når folk ankom. Cæcilie Overgaard blev afløst af Rokaya, hvor tempoet 
steg via et pop-elektronisk beat. Schaarup sluttede programmet af med et up-beat set, der skabte en 
natklub-lignende stemning. 
Ligesom musikken var lyset og de visuals, der blev anvendt en essentiel faktor for stemningen til 
Easter Electric. De to elementer skulle være med til at ændre kirkerummet og overraske publikum. 
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Samtidig skulle lyset understøtte musikken. Kirken som rum skabte nogle udfordringer, der gjorde, 
at vi var nødt til at afprøve lyset og diverse visuals før selve eventet for at se, om den ønskede effekt 
om at belyse kirkerummet på en alternativ måde, kunne opnås. Lys og visuals måtte ikke 
overskygge hinanden, men skulle derimod optimere oplevelsen for publikum: 
“The performance lighting is designed well, in harmony with other elements of the 
performance, then it will enhance the communication between the performers and 
their collaborators, and the audience.”(Moran 2007:17). 
Da vi ville at skabe et flow gennem hele aftenen, var det vigtigt at designe et lys-manuskript, som 
lysteknikeren skulle følge, så lyset blev understøttende for den stemning, musik og ord udtrykte 
(se bilag 5).
Til de musikalske acts valgte vi forskellige farver lys. Valget af 
farverne blev valgt i samarbejde med musikerne selv, og skulle 
være i overensstemmelse med det udtryk, de ønskede at signalere. 
I vores postinterview spurgte vi respondenterne, hvordan de 
syntes, musik og lys hang sammen i forhold til temaet. En af de 
responderende svarede således: “Rigtig godt, selvom lyset ikke var i  
forgrunden, fremhævede det kunstnerne meget godt” (bilag 4, 
interview nr. B2). En anden udtaler, at sammenspillet mellem disse to 
skabte sammenhæng i eventet (bilag 4, interview nr. J2). Under 
Schaarups optræden, gav kombinationen af røg og baglys på 
væggen en dramatisk effekt. Samtidig blev visuelle effekter, i 
form af musikernes navne, projekteret op på altermaleriet hvilket gjorde, “at man kunne følge med i  
arrangementet” (bilag 4, Interview nr. F3), udtaler en anden af de responderende. Vi havde desuden 
til hensigt, at der ikke måtte opstå brud i lyset, for endnu engang at understrege følelsen af flow og 
derved forhåbentlig skabe en højere grad af sammenhæng. 
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Billede 4:DJ Schaarup spiller (af 
Stefan thor Straten)
7. Redegørelse for kvalitative interviews
Vi har valgt at anvende Steinar Kvale, der er en anerkendt teoretiker og praktiker inden for det 
semistrukturerede forskningsinterview, for at designe vores interview til det pågældende casestudie. 
For at kunne belyse deltagernes forventninger og opfattelse af Easter Electric, har vi valgt den 
kvalitative metode fremfor den kvantitative metode, da den giver mulighed for at skabe en mere 
detaljeret og dybdegående analyse, der kan benyttes til at belyse nye problematikker, som kan opstå 
(Jensen 2012:266). I den kvalitative metode får man kendskab til verden fra den responderendes 
synspunkt. 
Forskningsinterview foregår som en samtale mellem to parter om et fælles emne. Kvale definerer 
ydermere det semistrukturerede forskningsinterview som værende et interview, der har til formål at 
indhente beskrivelser af den responderendes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af 
de beskrevne fænomener (Kvale 2009:2).
Der findes forskellige interviewformer, afhængigt af hvad man som interviewer ønsker at opnå. 
Generelt er der ingen standardprocedure, når man foretager et interview og ens valg af 
interviewform afhænger af, hvad man ønsker at opnå med det (Kvale 2009:148).
Forskningsinterviews indbefatter også det narrative interview, hvor intervieweren har mulighed for 
at spørge direkte til specifikke historier, som den responderende således kan uddybe (Kvale 
2009:155). Intervieweren vil følge en interviewguide for at strukturere interviewet, men skal 
forholde sig lyttende og ikke lede den responderende mod specifikke svar. Narrative interviews kan 
benyttes til flere formål og Kvale redegør for tre centrale formål: Short story, life history og oral 
history (Kvale 2009:155) . I short story uddyber den responderende særlige episoder, der har 
relevans for interviewets formål. Denne form kan give et mere fyldestgørende svar end ved for 
eksempel faktuelle interviews, hvor formålet med interviewet er at få ét konkret svar på det stillede 
spørgsmål (Kvale 2009:151). Life history giver intervieweren indblik i den responderendes 
livshistorie set gennem personens eget perspektiv. Sidst er oral history, hvor interviewet bliver taget 
op på et samfundsmæssigt niveau (Kvale 2009:155). 
I designet af interviewguiden er det vigtigt at holde sig til simple og korte spørgsmål, der stadig kan 
give dybdegående svar fra respondenten. Intervieweren skal ud fra de svar, der bliver givet, selv 
kunne afgøre om nogen af dem kræver mere uddybelse. Dette fordrer, at intervieweren engagerer 
sig i interviewtemaet og i interaktionen med respondenten (Kvale 2009:134). Spørgsmålene skal 14
designes ud fra den viden, der er omkring respondenternes baggrund, da de stillede spørgsmål kan 
have forskellig betydning for de forskellige respondenter (Ibid.). Måden spørgsmålene bliver 
designet på er afgørende for hvordan, respondenten vælger at svare og afhænger derfor af hvilken 
interviewform, man vælger at følge (Kvale 2009:138). 
I transskriberingsfasen er det relevant at forholde sig til, hvad der kan have betydning for 
forståelsen af den responderendes svar, så der ikke går noget tabt. Vi har i vores interviews benyttet 
noter til transskribering. 
   7.1 Analyse af kvalitative interviews
Vi vil i dette afsnit benytte redegørelsen for den kvalitative metode og analysere denne ved at sætte 
den i kontekst med de afholdte interviews. 
De kvalitative interviews blev foretaget på baggrund af ønsket om at få et indblik i den deltagendes 
livsverden, og på den måde få en idé om effekten af vores event (Kvale 2009: 2). Det skal dog 
pointeres, at vi ikke ønskede at designe vores event efter en specifik deltagertype. Svarerne kan 
benyttes til at give os en fornemmelse af de indtryk, eventet har givet de deltagende. 
Pre-interviewene blev foretaget to dage før eventet, for at få kendskab til hvilke forventninger de 
deltagende havde til eventet. Disse blev foretaget med personer fra vores omgangskreds, som vi 
vidste skulle deltage. Det bemærkes, at det personlige forhold til respondenterne kan have 
betydning for, hvilke svar der gives. 
Vi fulgte en interviewguide for at skabe struktur over interviewet. På grund af det personlige 
forhold mellem intervieweren og den responderende, var det især vigtigt, at intervieweren var 
opmærksom på ikke at søge efter specifikke svar. Spørgsmålene var præcise, men gav alligevel den 
responderende mulighed for at uddybe sine svar. 
Post-interviewene blev udført dagen efter afviklingen af  Easter Electric, for at få indblik i hvordan 
den responderende opfattede stemningen til eventet.
Derudover benyttede vi de foretagne interviews til at evaluere på eventet. Vi kunne alternativt have 
uddelt et spørgeskema til alle de deltagende da eventet sluttede, men dette ville have brudt med den 
stemning, som vi ønskede, at de deltagende skulle efterlades med. Hvis vi havde uddelt 
spørgeskemaer, ville det have forhindret den deltagende i at være tilstede i rummet, da fokus ville 
komme til at være på spørgeskemaet. Derfor valgte vi at foretage post-interviews med de samme 
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respondenter, for på den måde at kunne se, om personerne ville ændre holdning i forhold til deres 
svar i pre-interviewene. 
På baggrund af de foretagne interviews kan vi derfor få en idé om, hvordan eventet blev opfattet fra 
den deltagendes synsvinkel, for på den måde både at få kendskab til hvad der gik godt, og hvad vi 
kunne forbedre til en anden gang. 
     7.1.1 Præsentation og analyse af foretagne interviews 
Vi havde struktureret vores interviewguide i forbindelse med pre-interviewene, således at vi ville få 
kendskab til hvilke forventninger, de responderende havde til Easter Electric. Vores første 
spørgsmål omhandlede, hvad respondenterne forbandt med ordet “kirke“. Mange svarede, at de 
forbandt ordet med traditionelle overgangsritualer som bryllup, barnedåb og konfirmation, mens 
andre så det som et sted med mulighed for at få svar på diverse spørgsmål (bilag 3, interview nr.E1). 
I det næste spørgsmål var hensigten at få en fornemmelse af, om de deltagende havde hørt om 
uKirke før, og om de derfor allerede havde forventninger til stedet. Vi tog udgangspunkt i de 
responderende, som ikke kendte til uKirke, da disse udgjorde størstedelen af de adspurgte, og derfor 
blev et afsæt for tilrettelæggelsen af eventet. De fleste havde dog deltaget i andre 
kirkearrangementer og havde derfor en forventning om, hvad der kunne ske til Easter Electric. 
Mange forventede et anderledes arrangement i spændende omgivelser, og en respondent svarede, at 
hun forventede, at “finde ud af hvad uKirke har at byde på” (bilag 3, interview nr. G1). Samme 
respondent fortalte også om sin forestilling om hvilken stemning Easter Electric ville komme til at 
have: “Jeg forestiller mig lidt cafestemning i ”kirkesetting” (Ibid.).
Endnu et formål med vores pre-interviews var at finde ud af, hvorfor de responderende valgte at 
deltage til Easter Electric. Som førnævnt blev alle interviews foretaget med personer fra vores 
omgangskreds, og vi var derfor klar over at de fleste deltog, fordi vi havde anbefalet eventet. Én 
svarede således: ”Jeg kender nogen der kommer, og jeg siger aldrig nej til god musik. Jeg er vel 
også lidt nysgerrig, og det skader jo aldrig at udforske det ”ukendte”, og evt. få nogle nye 
erfaringer.“ (bilag 3, interview nr. A1). Samtidig nævner flere, at de også var interesserede i at se 
resultatet af den proces, mange af dem havde fulgt på Facebook og Instagram. Flere af de 
responderende har holdt sig opdateret på Facebook: “Ja, jeg har været inde at kigge på barpriser, 
læst om kunstnere, jeg tror jeg har kigget 3 gange.” (bilag 3, interview nr. G1), svarede en 
respondent.
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Post-interviewene spurgte til eventets evne til at leve op til de forventninger, respondenterne havde 
inden de deltog. En svarede at: “Eventet overgik i den grad mine forventninger” (bilag 4, interview 
nr. A2), og nævner at dette skyldtes musikken og fordelingen af de tre scener, som var med til at 
gøre personen opmærksom på hele rummet. Flere var overraskede over Thomas’ tale, da de havde 
forventet en traditionel prædiken. Her svarer samme respondent som før: “Jeg var også glad for, at 
præsten inddrog en tale med personlige historier og en pointe frem for at genfortolke Bibelen.” 
(Ibid.). 
Vi ønskede at sammensætningen af de forskellige indholdselementer, skulle virke 
sammenhængende for den deltagende. Netop dette bemærkede en respondent, og kommenterede 
således: “Jeg synes det fungerede godt, at han (Thomas) kom på igen. Man fik en følelse af, at 
tingene hang sammen” (bilag 4, interview nr. G2). 
Post-interviewene var en mulighed for at få evalueret eventet i forhold til den deltagendes 
vurdering. Derfor var det oplagt at stille spørgsmålet: “Var der noget, der kunne være gjort 
anderledes?” i interviewguiden (bilag 2). Netop i dette spørgsmål kan det personlige forhold til 
respondenterne, have haft betydning for, hvilke svar der blev givet, og flere kan have haft svært ved 
at påpege fejl og mangler, grundet deres relation til deres interviewer. Alligevel blev der forslået 
alternativer til udsmykningen og videreudviklingen af temaet. En af de responderede sagde:
”[...]måske for at fremhæve det elektroniske, kunne man også have givet andre bud på  
elektricitet, da det var meget musikalsk. Evt. noget i retning af strøm, gnist og lyn. 
Laser havde også set rimelig fedt ud, men det er selvfølgelig dyrt.” (bilag 4, interview 
nr. B2).
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8. Opgavens teoretiske fundament
Opgavens teoretiske fundament vil orientere sig i flere retninger, da der er anvendt forskellig 
teoretisk baggrundsviden, for at kunne diskutere problemformuleringen. Dette gøres for at være i 
stand til at reflektere over projektets mangeartethed, og for at kunne indsætte denne viden i en 
analytisk kontekst. Indledningsvis redegøres for interessent-håndtering og derefter vil der blive 
redegjort for diverse marketingstrategier. Herefter udbygges med Mike Pearsons teori om site-
specific performance og slutteligt Jantzens teori om det oplevelsesorienterede forbrug.
 
   8.1 Interessent-håndtering 
Igennem vores samarbejde med uKirke og ageren som projektledere, har vi skullet gøre os 
overvejelser om hvad dette forhold indebærer af problematikker, og hvad vi skal tage hensyn til. For 
senere at kunne reflektere over processen af denne kollaboration, efterspørges en redegørelse af 
følgende.
I ethvert projekt er der i større eller mindre grad, indblandet forskellige parter, der dermed har 
indflydelse på det endelige mål. I projektledelsens terminologi kaldes disse parter for stakeholders 
på dansk også interessenter. Interessenterne er “personer eller grupper, der påvirker og påvirkes af 
projektets gennemførsel eller projektets resultater” (Attrup & Olsson 2008:162 - i kompendium 
”Designpraksis & Projektledelse”). Eksempler på ovenstående kan blandt andet være kunder, 
leverandører, ansatte eller en autoritet i form af en chef eller direktør. Ifølge Attrup og Olsson er 
projektet og interessenterne afhængige af hinanden, således kan et projekt kun lykkedes, når de 
vigtigste interessenter er tilfredse (Attrup & Olsson 2008:161). Dette vil sige, at det er yderst vigtig 
at kunne identificere sine interessenter, så de kan vurderes på baggrund af deres dagsorden, og hvor 
vigtige de er for projektet. Denne bevidsthed og dermed mulige håndtering af interessenterne 
udføres af projektlederen, som i vores tilfælde er os som gruppe. 
Den mest relevante interessent for netop dette projekt, identificeres som uKirke, der som vores 
samarbejdspartner og finansielle velgører har en autoritær interessent-rolle, hvis forhold vi ønsker at 
analysere i senere afsnit. På grund af dette og med hensyn til at målrette projektet, ses bort fra andre 
interessenter såsom leverandører og frivillige.
I et sådant forhold er det vigtigt at projektlederen og projektejeren afstemmer deres forventninger til 
hinanden. Det skal samtidig også nævnes, at projektlederen skal være god til at kommunikere ud til 18
sine interessenter, også selvom der kun er noget negativt eller sågar ingenting at berette (Attrup & 
Olsson 2008:165). Igennem denne involvering og hensyntagen af de vigtigste interessenter, får de 
en fornemmelse af ejerskab over projektet og kan i større omfang være villige til at godkende flere 
af projektlederens ønskværdige tiltag.
Forløbet af vores virksomhedssamarbejde vil i et senere afsnit blive gennemgået med henblik på at 
analysere håndteringen af uKirke som vores primære interessent.
   8.2 Marketingstrategier
Marketing er et felt i erhvervslivet, der drejer sig om at identificere behov og imødekomme disse på 
profitabel vis (Kotler & Keller 2007:3). I marketings oprindelige forstand, drejer dette sig om at 
udvikle et produkt og reklamere for det, så det kan sælges. 
Med den voksende industri inden for oplevelser, er der i de seneste år blevet gjort opmærksom på at 
et event, i overført forstand, også ses som et sådant produkt. Dette gør, at der i oplevelses- og 
servicebranchen er opstået en stigende interesse og nødvendighed for at overdrage 
marketingskonceptet til netop et event. 
”[...]event marketing can be defined as the process by which event managers and 
marketers gain an understanding of their potential consumers’ characteristics and 
needs in order to produce, price, promote and distribute an event experience that 
meets these needs, and the objectives of the event.” (Bowdin 2011: 366).
For at imødekomme ovenstående har vi i afviklingen af Easter Electric også benyttet os af diverse 
marketingstrategier (se bilag 6), hvilket efterspørger nødvendigheden af en sammenfattende 
redegørelse af følgende teorier. Det skal her understreges, at Easter Electric ikke er blevet udviklet 
samt afviklet med henblik på at sælge eller skabe profit. Hensigten med anvendelsen af 
marketingstrategier er  handler udelukkende om at skabe størst mulig omtale og få flest mulige 
besøgende til at deltage i eventet, og derved imødekomme uKirkes intention om at blive en større 
del af Vesterbros ungdomskultur. Der bemærkes, at der i teoriernes omtale af firma eller 
virksomhed, menes uKirke.
Grundet uKirkes allerede etablerede rammer, hvilket blandt andet betød at vores potential 
consumers (Bowdin 2011:366), ergo vores målgruppe allerede var identificeret, har vi beskæftiget 
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os med at få disse til at deltage i eventet ved at skabe bedst mulig omtale og reklame for Easter 
Electric.
Et marketingskoncept der imødekommer disse behov er en praksis, der omhandler selve 
kommunikationen mellem enten en person eller virksomhed og offentligheden. Denne 
fremgangsmåde bliver kaldt public relations, forkortet PR, der først og fremmest befatter sig med 
promovering og beskyttelse af en person eller et firmas omdømme eller produkt (Kotler & Keller 
2007:308).
Ifølge Kotler & Keller omfatter PR følgende 5 funktioner i en virksomhed:
“(1) press relations (presenting news and information about the organization in the most 
positive light); (2) product publicity (publicizing specific products); 3) corporate 
communications (promoting understanding of the organization through the internal and 
external communications); (4) lobbying (dealing with legislators and government officials 
to promote or defeat legislation and regulation); (5) counseling (advising management 
about public issues and company positions and image during both good times and crisis)” 
(Kotler & Keller 2007:308)
På baggrund af bestræbelserne af eventet og samarbejdsforholdet mellem projektgruppen og 
uKirke, omhandler dette projekt først og fremmest de første tre funktioner, mens punkt 4 og 5 ses 
bort fra, da de ikke er gældende for dette event.
En anden nyere gren i marketing familien, som vi har benyttet os af, er fænomenet social media 
marketing (Zarrella 2009:1). Denne form for marketing er opstået som følge af den voksende brug 
af sociale medier, såsom YouTube, Twitter, Facebook og Instagram. For virksomheder betyder dette 
en større og hurtigere tilgængelig rækkevidde af potentielle kunder. Alene sidste år var der i 
Danmark tilknyttet 2,7 millioner danskere til en online social netværkstjeneste (dst.dk - “IT-
Anvendelse i Befolkningen 2013”). Dette tal forventes kun at stige og kendsgerningen om, at sociale 
medier er en integreret del i unges liv (Koenig-Lewis & Palmer 2009:166) understøtter kun brugen 
af disse i projektets tilfælde. Udover kunderækkevidde, er penge også en stor faktor indenfor 
marketing. I modsætning til reklamering gennem mere traditionelle medier såsom TV, radio, 
tidsskrifter og aviser, der er omkostningsfulde og udøver envejskommunikation, muliggør de 
sociale medier en billigere og mere omfattende distribution til masserne (Zarrella 2009:1).
På baggrund af sidstnævnte fordele ved brugen af social media marketing, er det især 
bestræbelsesværdigt for mindre virksomheder, såsom uKirke, at benytte sig af den, da der på trods 
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af lavere kapital, stadig er mulighed for vidt omfattende offentlig omtale. I denne sammenhæng skal 
det nævnes, at dette projekt benytter sig af annoncering på Facebook, for at opnå sidstnævnte 
omtale og altså ikke for at sælge et reelt produkt og skabe en profit.
 
   8.3 Site-specific performance 
I dette afsnit redegøres for teorien om begrebet site-specific performance med udgangspunkt i 
Pearsons bog “Site-Specific Performance” fra 2010. 
Med afsæt i Patrice Pavis’ version af begrebet fra 1998 lyder definitionen således:
“This term refers to a staging and performance conceived on the basis of a place in 
the real world (ergo, outside the established theatre). A large part of the work has to 
do with researching a place, often an unusual one that is imbued with history or 
permeated with atmosphere: an airplane hangar, unused factory, city neighbourhood, 
house or apartment. The insertion of a classical or modern text in this ‘found space’ 
throws new light on it, gives it an unsuspected power, and places the audience at an 
entirely different relationship to the text, the place and the purpose… and gives the 
performance an unusual setting of great charm and power” (Pearson 2010:7). 
En site-specific performance kræver følgende: En aktivitet, et publikum og et sted (Pearson 
2010:19). Stedet for performancen skal være uden teatralsk formål som f.eks.: Kirkegårde, 
offentlige pladser, lagerbygninger eller i vores tilfælde, en kirke. Der skal ydermere foregå en 
historisk fortælling i forhold til stedet: “Site-specific performance engages with site as symbol, site 
as story-teller, site as structure” (Pearson 2010:8). Det handler altså om at forstå og udnytte stedets 
historie, for på den måde at være i stand til at skabe en overbevisende performance. Site-specific 
performance ønsker at skabe en performance, der overrasker og udfordrer beskuerens minder og 
erindringer om stedet. Der er ofte mange meninger og minder tilknyttet et bestemt sted, derfor bør 
der tages højde for disse. Kødbyen i København er et eksempel på dette, hvor barer og diskoteker 
har formået at respektere og bibeholde stedernes historiske baggrund og samtidig inkorporere det 
moderne natteliv. Dette skaber, som Pearson skriver, en unik oplevelse hvor man både viser stedet 
fra dets historiske side, men samtidig udfordrer det ved at inddrage artefakter, der kan udfordre 
stedets historie og rum (Ibid.). Det er desuden vigtigt at inddrage publikum, “it’s not only about the 
place, but the people, who normally inhabit and use that place. For it wouldn’t exist without them” 21
(Ibid). Med dette mener Pearson, at man skal tage brugerne af stedet i betragtning og forholde til 
deres relation til stedet. Det bliver dermed vigtigt at forstå, hvem man skaber en performance til og 
hvordan den vil indvirke på brugerens gængse praksis på stedet (Ibid.). 
Opsummeret kan site-specific performance siges at være centreret omkring at udfordre ikke-
teatralske steder med performances, der er utraditionelle for stedet. Teorien giver et indblik i, 
hvordan man kan bruge steders historie og publikum til at skabe en ny fortælling og i den 
sammenhæng skabe nye indtryk. 
   8.4 Det oplevelsesorienterede forbrug og oplevelsens relevans for individet
I dette afsnit vil vi se på de samfundsmæssige tendenser, som præger de oplevelser, vi deltager i 
anno 2014, for senere i opgaven at kunne analysere på, hvordan vores event var virkningsfuldt i 
forhold til netop disse tendenser.
Christian Jantzen giver en forklaring på, hvorfor oplevelser i dag er kommet på den 
erhvervsøkonomiske dagsorden. Han oplister en række parametre, som alle spiller ind i forhold til 
oplevelsens relevans for individet. Som en af disse nævner han, at “manglen er begyndt at mangle” 
(Jantzen 2011:83). Med dette mener han, at nutidens forbrugere er blevet vant til en fuldendt 
materiel velstand. Selvfølgelig eksisterer konjunktursvingninger som set ved finanskrisens 
begyndelse i 2008, men generelt mener Jantzen, at den moderne forbruger lever i en såkaldt 
“glædesløs økonomi”, og at nydelsen i at mættes alene ved materielt forbrug, ganske enkelt ikke 
rækker længere (Jantzen 2011:84).
Lykke er et centralt begreb hos Jantzen, idet lykke er blevet symbolet på et veltilrettelagt liv. Han 
beskriver hvordan ”nydelse, sanseligt og følelsesmæssigt samvær i situationen, engagement og 
hengivenhed – altså ”mine” egne oplevelser – er ofte indikatorer på ”min” lykke” (Ibid.). Derfor 
handler det for individet om, at føle sig lykkelig i situationen og at stræbe efter egen lykke. Det er 
op til den enkelte at definere, hvad det lykkelige liv er, og derefter søge mod at realisere denne 
forestilling (Ibid.). 
Jantzen opstiller i forlængelse af dette et forhold i karakteristikken af oplevelsessamfundet. Han 
nævner, at det postmoderne individ efterspørger oplevelser som et grundlag for tilværelsen, der igen 
refererer til tankerne om den personlige lykke, som kun opnås gennem kampen om at få så meget 
ud af livet, som muligt i form af oplevelser. Jantzen anvender forskellige figurer til at visualisere 
vejen til lykke, såkaldte postmaterielle værdiskemaer. Overordnet skildres individet som egen 
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skaber af sin lykke igennem disse skemaer. Han introducerer disse som idealismen, individualismen 
og hedonismen. Idealismen er, “[...]‘min’ lykke sammen med andre i vores fælles engagement i en 
større sag” (Jantzen 2011:90-91). I individualismen finder “jeg’et” lykken i erkendelsen af, hvordan 
dets potentialer bliver virkeliggjort og udviklet gennem ydre indflydelser. Hedonismen bygger på 
hvordan “jeg’et” finder lykken i nuet, “[...]og i de stemninger og sansninger, i den lyst, der i 
beslutningens øjeblik fylder individets krop og sind” (Jantzen, 2011:91). Desuden er det for 
hedonismen kendetegnende, at den retter sig mod oplevelser som et selvstændigt mål (Jantzen 
2011:96). Konkluderende for de tre kan siges at den lykkelige aktivitet udspringer af et 
følelsesmæssigt engagement (Jantzen 2011:91). 
I forhold til vores event finder vi det relevant at inddrage Jantzens skitsering af, hvad der sker i 
kroppen, når vi oplever noget og deraf stimuleres. Han oplister følgende krops- og sindsstilstande 
for oplevelserne:
• ”Oplevelser opliver: De får os til at mærke, at vi er i live.
• Oplevelser bryder: De får os kropsligt set ud af vores vante gang og er 
forventningsmæssigt anderledes, end det vi regnede med.
• Oplevelser udfordrer: De overrasker, kalder på (bort)forklaringer og fordrer 
stillingtagen.” (Jantzen 2011:51)
I forlængelse af dette tilføjer Jantzen, at oplevelser afleder os fra hverdagens trummerum og 
opsluger os, og får os for en stund til at glemme. Disse påstande vil vi uddybe nærmere i opgavens 
analyse.
Vi vil desuden anvende Jantzens ”Ti kriterier for det oplevelsesorienterede produkt”, der tydeliggør 
nogle generelle krav til oplevelsesdesign i forhold til forbrugeren og hans erfaringer med oplevelsen 
(Jantzen 2011:98-99). 
   8.5 Opsamling på opgavens teoretiske fundament 
De ovenstående teoriafsnit har til formål at forklare de benyttede teorier og strategier, som anvendes 
i opgaven. 
Interessenthåndteringsafsnittet befatter sig med de forskellige parter, som indgår i et projekt, der 
kaldes interessenter. Redegørelsen viser, hvor vigtigt det er at identificere og vurdere projektets 
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interessenter, da man derved kan tage forbehold for deres interesser og dermed få et bedre 
samarbejde og et endeligt resultat. 
Afsnittet om marketingsstrategier indenfor public relations og social media marketing havde til 
formål at beskrive oprindelse og meningen med deres benyttelse i vores projekt. PR er en gren 
indenfor marketing, der hovedsageligt fokuserer på at kommunikere og promovere det bedst mulige 
billede af virksomheden ud til offentligheden. Social Media Marketing er en forholdsvis ny gren 
indenfor marketing, der ser de gavnlige muligheder inden for benyttelsen af de sociale medier på 
baggrund af den billige, dog brede distribution af reklameringen.
Mike Pearsons site-specific performance omhandler performances, der lægger vægt på stedets 
historie, stedets brugere og stedet som symbol. Det er ifølge Pearson vigtigt at forstå rummets 
historie for på den måde, at udfordre denne historie og dermed skabe en ny. Det er ydermere vigtigt, 
at vide hvem der normalt bruger stedet for at kunne danne sig et indtryk af hvem, der potentielt kan 
komme til en performance. Til sidst er det også vigtigt at forstå stedets symbolik, og hvad denne 
symbolik betyder for stedet. Sammenfattet giver disse tre faktorer en større chance for, at skabe en 
succesfuld performance, som både kan udfordre, respektere og omdanne rummet i en form for 
nyskabelse.
Redegørelsen af Christian Jantzens teorier i bogen “Oplevelsesdesign” (Jantzen 2010) fokuserer på 
de samfundstendenser, der kredser om oplevelsen. I disse drejer det sig om menneskers krops- og 
sindstilstande og forskellige veje til lykke. 
I det følgende vil vi inddrage det afviklede event og analysere det på baggrund af de redegjorte 
teorier. Analyseafsnittet er struktureret således, at hvert afsnit tager udgangspunkt i et af 
arbejdsspørgsmålene. 
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9. Analyse
   9.1 Analyse af projektets anvendte interessenthåndtering og marketingsstrategier  
Dette er en vurdering af benyttede værktøjer brugt med hensyn til at opfylde egne succeskriterier og 
imødekomme uKirkes intention - hvad har vi opnået, og hvordan stemmer det overens med vores 
mål?
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i tidligere redegjorte værktøjer brugt til at opnå egne, såvel som 
uKirkes succeskriterier og intentioner, så en vurdering af disse kan opnås. 
Vores egne succeskriterier handlede om at: Skabe et gunstigt samarbejde med uKirke som vores 
hovedinteressent, lave et event der overrasker og skaber omtale, samt at få flere end 50 mennesker 
til at deltage. Opfyldelsen af disse ville til gengæld potentielt være med til at hjælpe uKirke i 
intentionen om at blive en større og medskabende del af Vesterbros ungdomskultur.
uKirke gav os et budget på 12.000 kroner og stillede kirken til rådighed, både til eventet, men også 
til gruppearbejde i processen. 
uKirke fungerede derfor som projektejeren og vi i gruppen som ansatte projektledere. Denne 
rollefordeling efterspurgte god kommunikation og forståelse for de rammer, vi kunne navigere 
indenfor. Ved vores første møde med Thomas talte vi især om de forventninger, vi havde til 
hinanden. Vi lyttede til uKirkes, dvs. Thomas’ erfaringer fra tidligere afholdte events og inddrog 
dem i vores beslutningstagen. Dette skabte åben kommunikation mellem os og uKirke, da vi 
opdaterede og understøttede hinanden. Denne involvering og hensyntagen til projektejerens egne 
ønsker og krav gav os mange muligheder i udviklingen af eventkonceptet. 
Ifølge Attrup & Olsson er opdaterende kommunikation og hensyntagen en vigtig del af et godt 
samarbejde, når der tales om en så indflydelsesrig interessent som uKirke, da den derved føler sig 
beroliget og villig til at godkende flere af projektlederens ønsker. Ud fra denne hensyntagen og 
ovenstående inddragelse af uKirkes råd om bl.a. PR, erfaringer med events og intention, og dermed 
de frie rammer inden for eventets indhold, vurderes det, at vi har håndteret uKirke som vores 
primære interessent hensigtsmæssigt. 
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De førnævnte råd med hensyn til PR, som vi modtog 
og benyttede os af, var blandt andet ikke at starte 
promoveringen af eventet før 14 dage før 
afviklingen. Vi forfattede en PR-plan for disse dage, 
så den var klar, når vi skulle påbegynde PR-forløbet 
(se i bilag 6). Grundet uKirkes målgruppe, der 
hovedsagligt definerer sig som unge på Vesterbro, 
var vores valgte medier til promovering og reklame 
for eventet, Instagram og Facebook. Eftersom en 
stor del af succesen af eventet afhang af et 
forholdsvis stort fremmøde, blev der lagt mange 
tanker bag udformningen af vores opslag på de 
sociale medier. Disse opslag skulle appellere til den unge målgruppe ved at vise alle de nye og 
spændende udviklinger op til afviklingen af Easter Electric f.eks. stemnings- og 
forventningsoptrappende billeder og tekster, som de ikke nødvendigvis forbandt med stedet. Her 
kommer Kotler & Kellers 1. funktion af PR til udtryk, da den har til formål at udgive nyheder og 
præsentere informationer om organisationen i det mest positive lys (Kotler & Keller 2007:308). 
Med billeder af for eksempel planlægningsforløbet og opsætningen af eventet i kirken, samt en 
video af Rokaya på Facebook og Instagram, har vi forsøgt at gøre opmærksom på selve eventet og 
dets fremskridt (se link til videoen på Facebook-eventet i bilag 6). 
Eftersom Easter Electric var “produktet”, der skulle 
gøres opmærksom på, ligger brugen af de visuelle 
opslag om eventet indenfor den 2. funktion af PR, der 
befatter sig med reklameringen af et specifikt produkt 
(Kotler&Keller 2007:308). 
Herunder skal et yderligere produkt dog nævnes - 
vores postkort, som vi fik produceret til eventet, 
lagde vi ud på Vesterbros caféer, som reklame for 
Easter Electric. Vi brugte PR i form af at reklamere 
for ankomsten af de trykte postkort, på Instagram og 
Facebook. Passende på begge af de to første 
funktioner af PR, udsendte Thomas også en 
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Billede 5:Eksempel af opslag på Instagram 
(www.instagram.com/ukirke)
Billede 6:Postkort (GO-cards), for- og bagside 
(opslag på www.instagram.com/ukirke)
pressemeddelelse, der resulterede i, at Easter Electric blev nævnt i Politikens printede påskeudgave 
(se billede på bilag 8).
Den 3. funktion af PR beskrives som promoveringen af, hvad organisationen står for, så både de 
interne medarbejdere, såvel som eksterne interessenter, får kommunikeret et klart billede ud. Dette 
er en funktion i PR-strategi, der i dette projekt bliver betegnet som uKirkes intention. En intention 
vi først selv skulle lære og forstå, men hovedsageligt noget, der skulle holdes i baghovedet ved 
forfatningen af alle vores opslag.
Udover at notitsen i Politiken gav landsdækkende reklame, gjorde promoveringen på de sociale 
medier, at vi mødte tilfredsstillende deltagelse ved enten at brugerne trykkede “synes godt om” på 
Facebook og kommenterede eller stillede spørgsmål i forhold til eventet. Dette skabte en 
interaktivitet med vores målgruppe (se bilag 6 for nøjagtige tal).
For at nå ud til flest mulige deltagere og for at skabe opmærksomhed omkring eventet og dermed 
hjælpe uKirke til at blive en større del af Vesterbros ungdomskultur, valgte vi at gå et skridt videre 
indenfor marketingstrategier og betale for annoncering af eventet på Facebook. Denne form for 
promovering hører under social media marketing. Vi brugte 45 kroner, der resulterede i, at 9500 
Facebook-brugere fik vist vores event på skærmen. Resultaterne består i, at 2900 mennesker er 
blevet inviteret til eventet, hvilket den betalte annoncering har hjulpet til. Det vil sige, at vi for 45 
kroner, har nået en stor mængde mennesker for få penge. Ud af de 2900 inviterede mennesker var 
der dog kun 130 mennesker, der trykkede “deltager” og 96 mennesker, som trykkede “deltager 
måske” (se link til Facebook-eventsiden i bilag 6). Baseret på vores målsætning om at få mindst 50 
mennesker til eventet, blev denne opfyldt da et estimat af 130 mennesker deltog. 
Eftersom eventet er afviklet og hele forløbet med uKirke er afsluttet, har vi mulighed for at vurdere 
vores indsats og spekulationer igennem resultaterne fra processen.
Samarbejdet med uKirke kan, udover enkelte fejl og misforståelser, der bliver diskuteret i et senere 
afsnit, siges at være succesfuldt, netop fordi vi inddrog og tog udgangspunkt i kirkens erfaring, for 
på den måde at kunne gøre eventet til vores eget.
De benyttede værktøjer i form af marketingstrategier såsom PR og social media marketing, samt 
uddeling af egne specialtrykte postkort, kan siges at have haft den ønskede effekt, da det har skabt 
omtale. Desuden blev vores forventning om minimum 50 deltagende langt overtruffet. I vores øjne 
var et højt besøgstal et essentielt succeskriterium, da de deltagende skulle være med til at skabe 
eventet, samt hjælpe uKirke med ambitionen om, at være en større del af Vesterbros ungdomskultur. 27
   9.2 Analyse af site-specific performance i relation til Easter Electric
Dette afsnit vil beskæftige sig med Pearsons teori i en analytisk kontekst og vil tage udgangspunkt i 
følgende arbejdsspørgsmål: 
Hvordan kan vi bryde med det traditionelle kirkerum, men samtidigt gøre brug af de historiske 
elementer i rummet?
Som indledningen nævner betegner uKirke sig på følgende vis:
“uKirke er et sted med plads til fordybelse. Det er ikke en kirke som du måske normalt  
tænker det. Her er ingen salmesang, men i stedet koncerter med kunstnere der har 
noget på hjerte. Her er ingen prædikener, i stedet har vi stand-up og snakke om livet. 
Her er der ingen bænke, kun sofaer med plads til alle.” (ukirke.dk - “Om os”).
Med dette in mente ønskede vi, at skabe en site-specific performance, der bygger på uKirkes 
intention, men som samtidig videreudvikler det eksisterende billede, kirken har af sig selv. Den 
traditionelle kirke med hvide hvælvinger, et orgel og en præst, har været fraværende i Gethsemane 
kirken siden 2012, hvor konceptet uKirke blev etableret. uKirke har siden da udfordret rummets 
historie på flere måder. Temaet ”elektricitet” havde til formål at skabe en kontrast til det 
traditionelle kirkearrangement ved at overraske og bryde med de hidtidige arrangementer. Til en 
traditionel gudstjeneste er de deltagende placeret med synsretning den samme vej mod alteret. 
Vi ønskede at bryde med denne tradition for at skabe større aktivitet og mere fokus på andre dele af 
kirkens rum (Pearson 2010). Ud fra eventets tema, havde vi valgt tre elektroniske acts, som var 
 placeret forskellige steder i kirken. Dette blev gjort på baggrund af et ønske om, at overraske 
publikum, men også på grund af førnævnte ønske om, at ville vise flere af kirkens facetter og 
samtidig få publikum i bevægelse (Pearson 2010). 
Ved første musikalske act blev der spillet fra balkonen, imens publikum ankom. Vi forsøgte at 
henlede fokus på rummet, så publikum ikke kun koncentrerede sig om uKirkes normale scene. 
Nogle deltagere var dog ankommet før tid og satte sig nær uKirkes normale scene, da det må 
antages, at de forventede, at koncerten ville starte her. Lyset bidrog også til forvandlingen af 
kirkerummet. Schaarups placering på prædikestolen var et bevidst valg i forhold til at imødekomme 
tankerne om Pearsons site as story-teller (Pearson 2010:8), fordi prædikestolen bærer en rituel 
historisk betydning, der er definerende for kirkens interiør og udtryk, som vi ønskede at udnytte. 
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Pearson minder dog om, at man i forhold til site-specific performances og deres utraditionelle 
karakter, bør indtænke en risiko for en potentiel konflikt imellem stedet og selve handlingen, som 
sker (Mike Pearson: gæsteforelæsning d. 19.03.14). Muligvis kunne denne placering resultere i en 
følelse af provokation hos nogle deltagere, eller blot det kontrasterende i at afvikle en elektronisk 
koncert i et kirkerum, der bærer et særligt værdibaseret normsæt. Dog har vi ikke i vores interviews 
modtaget tilbagemeldinger om dette. 
For Pearson handler site-specific performance som sagt om 
at ændre ikke-teatralske steder og at iagttage stedets vante 
brugeres holdning til denne ændring. Det impulsive i de 
uvante rammer er med til at få publikums forventninger til 
de ritualer, de forbinder med kirken, til at forsvinde. 
Kirkerummet kan være med til at inspirere indholdet i en 
site-specific performance igennem sætningen: “The work 
fitting the site” (Ibid.). På denne måde kan en performance 
udvikle sig på en bestemt måde, som opfordrer til en særlig 
adfærd hos publikum (Ibid.).
Dette skete igennem den uformelle stemning, vi ønskede at 
skabe gennem møblement og musikken, der sommetider 
fungerede som baggrundsmusik, hvilket gav de deltagende 
mulighed for at tale med hinanden imens. Deltagerne 
virkede til at blive mere og mere trygge den uhøjtidelige atmosfære, efterhånden som aftenen skred 
frem. Flere begyndte at bevæge sig rundt, gå i baren eller småsnakke. En af de responderende fra 
vores interviews svarer således om stemningen: 
”Der var utrolig mange forskellige mennesker, som hver især bidragede til en speciel 
stemning. Det var en meget afslappet koncert, da der var tid til at snakke, og man 
kunne sidde i sofaen med en øl i hånden og nyde musikken“ (bilag 4, interview nr. B2). 
Stedets påvirkning på den enkelte performance mener vi også kommer til udtryk i muligheden i at 
udnytte kirkerummets arkitektoniske muligheder, ligeledes ved brugen af lysprojektioner i loft og 
hvælvinger, accenter på søjlerne og lys i bevægelse. På denne måde er stedet med til at foreslå og 
inspirere emnet såvel som helt specifikke faktorer til den specifikke performance. 
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Billede 7:Thomas Nedergaard taler (af 
Stefan thor Straten)
Ud fra de foretagne interviews fik vi et indblik i, at scenens skiftende placeringer havde betydning 
for, hvordan rummet og oplevelsen blev opfattet. På spørgsmålet omkring hvad der virkede 
overraskende svarede en respondent: “At kirkens centrum hele tiden skiftede, i og med at de 
forskellige acts havde forskellige ”scener”, på den måde kom der endnu mere forandring i det 
hele” (bilag 4, interview nr. B2). Ligeledes kommenterede en anden respondent på samme 
spørgsmål at: “Ligemeget hvor man sad, var man tæt på noget, der skete” (bilag 4, interview nr. 
G2). 
Dette kom også til udtryk under Thomas’ tale, da han via sin fysiske placering i rummet i højere 
grad blev en del af publikum. Han sad og stod på lige fod med publikum og fremlagde sin tale fra 
denne position. Thomas var ikke iført præstekjole, derimod sorte jeans og Converse-sko. Derfor kan 
det siges, at han ikke tiltrak sig ophøjet opmærksomhed, som man kunne forestille sig en traditionel 
præst ville gøre. Derimod var han med til at understrege eventets utraditionelle karakter ved ikke at 
bære uniform. 
Thomas’ tale omhandlede vores emne ”elektricitet” og han talte primært om elektricitet mellem 
mennesker: 
“Hvornår har du været ramt af elektriciteten, der bare er strømmet over dig? 
Hvornår har du været ramt af elektroner, neutroner og der har forandret din væren og 
påtvunget sig din opmærksomhed?” (bilag 1, linjenr.: 40-42).
Thomas’ tale var en central del af aftenen. Det var vores intention, at han skulle fungere som en 
fortæller og formidler af eventets tema. Da han i sin tale spurgte, om ovennævnte spørgsmål, brød 
han muligvis med de deltagendes forventning til, hvad en præst ville tale om. Samtidig fungerede han 
også som en repræsentant for kirkens historie. Ifølge Pearson er en story teller (Pearson 2010:8) 
vigtig for et site-specific event, da stedets historie skal fortælles af én, der har en tilknytning til 
stedet, der forstår dets historik og kultur. Det lykkedes på denne måde Thomas at forbinde eventets 
tema med kirkerummet igennem sin tale. 
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   9.3 Analyse af oplevelsens relevans for individet i relation til Easter Electric
Hvorfor vælger folk at gå til et event som Easter Electric? Hvilke tendenser kan vores event siges at  
imødekomme/tilfredsstille hos deltageren?
I det følgende vil Jantzens pointer, som tidligere redegjort for, blive indsat i relation til vores event. Vi vil 
især fokusere på Jantzens inddragelse af sinds- og kropstilstande i forhold til oplevelsen og senere 
diskutere hans “10 kriterier for det oplevelsesorienterede forbrug” for at kunne tage stilling til hvilke af 
disse, vores event indeholder, og hvilken diskussion kriterierne lægger op til. Fra projektets start, har 
intentionen været at skabe en stemningsmættet oplevelse, hvor temaet for eventet skinnede igennem og 
blev tydeligt for deltageren. 
Som beskrevet i opgavens teoretiske fundament, nævner Jantzen det følelsesmæssige engagement hos 
individet som en del af den lykkelige aktivitet. Dette følelsesmæssige engagement bliver kun en realitet 
ved at appellere til sanserne, hvilket desuden var en af vores succeskriterier for aftenen. 
I henhold til Jantzens postmaterielle værdiskemaer, kan Easter Electric siges at være indenfor det 
hedonistiske skema, der har nydelsen i fokus. Værdisættet bygger foruden nydelsen på spænding, 
afveksling og følelsesmæssig involvering (Jantzen 2011:90). Det handler med andre ord om de stemninger 
og sansninger, som finder sted i individets krop og sind. Oplevelsen fungerer her også som selvstændigt 
mål med et fokus på den underholdende oplevelse. Dette var således gennemgående for hensigten med 
aftenen. Vi søgte at opnå dette ved hjælp af virkemidler som lyssætningen, de bløde møbler, musikken og 
den diskrete tåge fra røgmaskinen. Disse bidrog til at skabe en oplevelse og en atmosfære, der potentielt 
set skulle få de deltagende til at slappe af og føle sig godt tilpas. I tråd med uKirkes intention lægges der 
samtidig, igennem denne tilgang, op til en stillingtagen til det, individet præsenteres for. Dermed rettes 
fokus mod individet som selvstændigt væsen, som den der afgør, om oplevelsen er vellykket eller ej 
(Ibid.). 
I relation til individets engagement fremhæver Jantzen forbrugeren som medskaber af produktets 
betydning (Jantzen 2010: 97). I en senere diskussion vil vi kommentere problemstillingen i at referere til 
eventet som et produkt, og derudover publikum som forbruger, men for nuværende tages udgangspunkt i 
betydningen af publikums involvering i eventet. De førnævnte virkemidler, vi benyttede os af, blev en 
måde at opnå en personlig involvering og en socialt meningsfuld oplevelse. Publikum kunne tale sammen 
under de musikalske acts, som de også gjorde, og møblernes placering i rummet lagde op til, at man blev 
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grupperet på kryds og tværs i de forskellige sofaer og lænestole. I det hele taget lagde vi igennem 
indretningen af rummet op til, at publikum skulle agere som de havde lyst, om det var siddende, stående 
eller liggende, for på denne måde at appellere til en form for “fri leg” i en uhøjtidelig atmosfære.
Jantzen oplister kendetegn for oplevelsen som vedrører det at oplive, bryde og udfordre med det gængse 
(Jantzen, 2011). Her kunne drages en parallel til Pearsons fokus på overraskelsesmoment og 
forventningsbrud i forhold til sted og indhold. Jantzen taler også om oplevelsens brud og det, der får os 
kropsligt ud af vores vante rytme og er forventningsmæssigt anderledes, end vi regnede med (Jantzen, 
2011: 151). Vores fokus var målrettet i at bryde med den generelle forestilling om kirkerummet, og de 
ritualer, som er knyttet til det, og i stedet “lege” med det indtryk, der kan skabes i et kirkerum. Det uvante 
element var et generelt forhold, som vi ønskede at implementere allerede fra publikum entrerede gennem 
kirkens hoveddøre, og forhåbentlig overraske dem. Dette er også relevant i forhold til Jantzens pointe om 
at oplevelser udfordrer (Ibid.). I udfordringen ligger desuden den førnævnte stillingtagen til det, man 
oplever (Ibid.). Stillingtagen kan foregå bevidst eller ubevidst, og om denne stillingtagen reelt er foregået 
hos publikum, kan være svært at konstatere. Men igennem Thomas’ tale og via kontrasten mellem stedet, 
rummet og aftenens indhold, søgte vi at lægge op til stillingtagen hos publikum, igennem opfattelsen af, 
hvad “normalt” forbindes med et event i en kirke. 
Når Jantzen taler om forbrugeren som medskaber af oplevelsen, opstiller han desuden en række kriterier, 
som kort beskrevet indrammer de, for ham, vigtigste kriterier for oplevelsesdesign. Når Jantzens forbruger 
bliver medskabende i aktiviteten, bevirker det en særlig involvering - at oplevelsen kommer til at fremstå 
som noget særligt. Derudover taler han om at “alle oplevelser er kropsligt forankrede” og at “de skal 
kunne mærkes” (Jantzen 2011:99). Han opstiller derfor de 10 kriterier, hvoraf vi vælger at fremhæve det 
involverende, det levende, det interessante og det relevante element. 
Det involverende element dækker over et sanseligt og emotionelt engagerende produkt, der virker 
spændende eller afslappende (Ibid.). I indretningen af rummet og i belysningen havde vi som sagt fokus 
på, at de deltagende skulle føle sig bekvemme, og samtidig føle sig frie til at sætte sig som de havde lyst. 
De deltagende havde mulighed for at flytte sig, bevæge sig rundt i rummet og tale sammen, imens Thomas 
talte og musikken spillede. 
Det levende element er værd at inddrage i forhold til vores event, fordi produktet skal understøtte 
forbrugerens ønske om at kunne handle spontant, og om at kunne lade sig rive med. Dette bliver igen 
understreget i Jantzen tanker om den oplivende oplevelse, som får os til at mærke, at vi er i live (Jantzen 
2011: 151), der refererer til de krops- og sindstilstande individet befinder sig i under oplevelsen.
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Det interessante element, hvor produktet overrasker forbrugeren ved at bryde med det kendte, ventede og 
dermed forudsigelige, kalder på en sammenligning med hans tanker om bruddet i oplevelsen, der får os ud 
af det vante og er forventningsmæssigt anderledes, end det vi regnede med (Ibid.). I forlængelse af dette 
kan det relevante element inddrages, da den “gode” oplevelse er kendetegnet ved  at udfordre det kendte, 
og endnu engang at bryde med vanen uden at virke skræmmende, uvedkommende eller uforståelig 
(Jantzen, 2011:99).
   9.4 Opsamling på opgavens analyse
Udefra ovenstående analyser er vi kommet frem til videre fordybelse og en omtrentlig vurdering af 
de valgte teorier med relation til vores event. 
Indenfor området af vores samarbejde, samt benyttelsen af marketingsstrategierne public relations 
og social media marketing, vurderes disse at have været vellykkede i forhold til vores bestræbelser.
Rummet og aftenens indslag blev analyseret ud fra Pearsons site-specific performance-teori, der 
opsamlende anvendes til at tale om rummets design, stedets historie og dets måde at udfordre 
deltageren på.
Jantzen fokuserede på de kropslige tilstande vores event frembragte, såvel som vigtigheden i at 
forbrugeren bliver medskaber af oplevelsen. Hans kriterier for hvad der betegner et succesfuldt 
event, får lov at virke som fundament til refleksioner over hvordan disse kan overføres til Easter 
Electric, og hvordan dette bevirker en særlig involvering af forbrugeren.
De kvalitative interviews blev inddraget i forskellige dele af analysen i relation til Pearsons tanker 
om bruddet med det traditionelle. Vi fandt frem til, at disse kan benyttes til at bedømme 
intentionerne med virkemidlerne i eventet og deltagernes umiddelbare reaktion på det, de oplevede. 
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10. Diskussion af de anvendte teorier
I det følgende vil vi ud fra opgavens analyse, diskutere og lægge op til relevante spørgsmål til 
videre refleksion. Afsnittet vil munde ud i en redegørelse for, hvilke erfaringer vi har gjort os efter 
afviklingen af Easter Electric, og hvilke løsningsforslag vi er kommet frem til efterfølgende. 
   10.1 Diskussion af site-specific performance i kritisk relation til Easter Electric 
På baggrund af vores valg i at anvende Pearsons site-specific performance, har vi haft flere 
overvejelser omkring hans tese om et non-theatrical environment. Pearson nævner om dette, at 
“(…)this term refers to a staging and performance conceived on the basis of a place in the real 
world (ergo, outside the established theatre)” (Pearson 2010:7). Man kan i denne sammenhæng 
diskutere, om hvorvidt uKirke indgår i denne kategori, som et ikke-teatralsk sted. På den ene side 
fremstår kirken og dens arkitektoniske scene som teatralsk, grundet sin tradition og sin daglige 
funktion, på den anden side ændrer kirken karakter, når der indsættes andet end rituelle handlinger i 
den. Paradokset opstår i, at Pearson argumenterer for at bryde med historien i anvendelsen af 
rummet, men da uKirke som selvstændigt navn allerede arrangerer utraditionelle arrangementer, der 
udfordrer den traditionelle opfattelse af gudstjeneste, kan man måske spørge, om Easter Electric 
overhovedet kan kvalificere sig under kategorien en site-specific performance, når man tager 
konceptet uKirke i betragtning. Easter Electric havner imellem at kunne betegnes som site-specific 
i forhold til opfattelsen af en traditionel kirke, men modsat udebliver tankerne om en site-specific 
performance i forhold til uKirkes tidligere events, rent konceptmæssigt, da dette allerede indbefatter 
en utraditionel tilgang til kirken.
Som det nævnes i analysen, kan der også i den utraditionelle anvendelse af kirken opstå en risiko 
for, at nogle vil føle sig enten provokeret i deres holdning til, om man bør eller ikke bør benytte en 
kirke til alternative formål, grundet dens historiske, religiøse og stærkt traditionelle betydning. Det 
kan være interessant at ”lege” med denne opfattelse for netop at søge en potentiel provokation, men 
man bør være sig bevidst om den chance, man tager ved dette valg, og den omtale det muligvis kan 
skabe. Ligeledes kan en performance, der afviger fra dens steds anvendelse, muligvis komme i så 
voldsom en konflikt med sin kontekst, at sammenhængen vil komme til at mangle. Man kunne 
eksempelvis opstille et scenarie, der placerede Easter Eletric i et andet rum end kirkerummet f.eks. i 
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en gammel fabrik. Ville performancen blive den samme? Ville publikum modtage den på samme 
måde, som de gjorde i uKirke? Med afsæt i Pearsons pointer, ville Easter Electric ikke blive det 
samme event, hvis det fandt sted på en anden lokation end uKirke. Fordi stedet er med til at foreslå 
og koreografere tema og publikum, ifølge Pearson, må dette betyde, at Easter Electric, eksempelvis 
i en fabrik, ville blive en anden oplevelse. Publikum ville således også komme til at agere 
anderledes, da stedets indretning, stemning og udseende ligeledes ville have en anden indvirkning 
på deres ageren.
Med et kritisk blik på vores forarbejde og fastsættelse af eventets målgruppe, er det relevant at 
overveje, om vi i vores tilgang til målgruppen havde stort nok kendskab til denne. Site-specific teori 
gør sig tanker om hvilke brugere, der anvender stedet til daglig, for at kunne designe en 
performance således, at den tilpasses brugerne, der anvender stedet. Vi kan konstatere, at der kan 
siges at være to typer brugere af uKirke; dem, der kendte til uKirke i forvejen og dem, som aldrig 
havde været hørt om det før. Med udgangspunkt i vores egne erfaringer som besøgende til andre 
alternative events i kirker rundt omkring i København påbegyndte vi processen. Vi antog at den 
overvejende del af målgruppen, ikke havde et kendskab til uKirke, og blev også bekræftet i dette via 
vores pre-interviews. Således afviger vi fra en del af site-specific teorien, da vi satsede på at 
appellere til dem, der ikke kendte uKirke.
Afslutningsvis bemærkes der, at Pearsons teorier udspringer af en teater-orienteret tilgang. Her 
behandles teaterforestillingens muligheder, men da denne på mange måder kan opføres til 
performance-sammenhænge, finder vi den stadig relevant, da den bliver et udtryk for de valg og 
fravalg, der tages stilling til i forhold til et site til en given performance.
   10.2 Diskussion og kritik af kriterierne for det oplevelsesorienterede forbrug
I opgaven har vi i anvendelsen af Jantzens teorier, været meget bevidste omkring hans 
samfundsøkonomiske tilgang til et, for ham, defineret forbrugssamfund. 
I hans “10 kriterier for det oplevelsesorienterede forbrug”, bliver dette især tydeligt. Publikum 
refereres til som forbrugeren og kunden i modsætning til f.eks. deltageren eller beskueren, der er 
mere gængse termer inden for performance-teorien. I forhold til anvendelsen af hans begreber i en 
analyse gør dette, at intentionen fra begyndelsen i højere grad er rettet mod et produkt, og 
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intentionen er salgsorienteret, hvor vi i stedet vælger at kalde det en oplevelse eller et event. Dog 
beskæftiger Jantzen sig også meget med de krops- og sindstilstande, som individet gennemgår i 
oplevelsen, der også er inddraget i analysen. 
Janztens “10 kriterier for det oplevelsesorienterede forbrug” og ligeledes de definerede krops- og 
sindstilstande samt de postmaterielle værdiskemaer, kan ses som en hjælp til at begrebsliggøre 
nogle af de stemninger, følelser og tilstande, individet er i kontakt med under oplevelsen. Dog 
opstår der et problem med disse definitioner, fordi de er så generelle, som de er. De 10 kriterier 
passer overordnet på et event som vores, og muligvis også på en masse andre. På denne måde bliver 
tilgangen rettet mod Jantzens “facithæfte”, nærmest som en måde at tjekke om eventet opfylder de 
nødvendige krav for at kunne leve op til forbrugerens forventning til en oplevelse. Jantzens kriterier 
kommer til at fremstå som en kvantitativ måde at måle successen af eventet eller oplevelsen på, i at 
opstille kriterier som en formel hvorpå “vellykketheden” af eventet kan anskues.
Modsat Jantzen har vi igennem vores analyse af ord, lys og musik været meget opmærksomme på, 
at det i stedet blev den kvalitative tilgang, der blev afgørende. Vores analytiske fokus har især 
igennem Pearsons teorier orienteret sig omkring at se på rummet, dets historie og dets effekt på de 
mennesker, som befinder sig i det. 
Når vi alligevel anvender Jantzen i opgaven skyldes det, at vi i hans mange definitioner, skemaer og 
kriterier bliver præsenteret for en måde at overskueliggøre og begrebsliggøre de faktorer, der gør sig 
gældende i et event. Dette bliver også relevant i forhold til vores fokus på marketing og PR, da vi 
retter os mod at skulle reklamere for eventet med henblik på at skabe omtale, i håb om et stort 
fremmøde. 
Jantzens teorier fremstår som både et modstykke og en sammenlignelig faktor over for Pearsons 
pointer. Selvom de to teoretikere kommer fra vidt forskellige baggrunde og således opererer med 
forskellige begrebsapparater, findes der punkter, hvor de to kommer ind på nogle af de samme 
pointer. 
Ligheden viser sig bl.a., når både Pearson og Jantzen nævner det at overraske og bryde med det 
forventede. Selvom det i Pearsons terminologi forstås som en overraskelse i forventningen til 
rummet, hvor en performance finder sted, og Jantzen nævner oplevelsens overraskelsesmoment i 
mere generel forstand, må ligheden siges at være til stede. Dette understreges i Easter Electrics 
”oplivende” og ”elektriske” element i begge teoretikeres hovedpunkter om, at rammen omkring 
eventet bør være stemningsfuld, og opfordre til en specifik ageren hos deltageren. Som tidligere 
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nævnt i opgaven taler Jantzen om “forbrugeren som medskaber af produktets betydning” (Jantzen 
2011:97), og Pearson om, at det ikke kun er stedet, der har betydning, men også de mennesker, som 
bruger det, og stedets afhængighed af dem (Pearson 2010:8). Dette underbygges endvidere, når 
Pearson taler om at koreografere både performance og publikum i en anden retning. De deltagende 
vil i højere grad reagere på dette, fordi det tillader og kræver en anderledes performance med 
parallel til, når Jantzen pointerer vigtigheden i at delagtiggøre forbrugeren i produktets indhold og 
form (Jantzen 2011:97). 
Opsamlende kan man muligvis ikke tale om en decideret enighed imellem Pearson og Jantzen, men 
i forhold til Easter Electric kan begge anvendes som supplerende refleksionsmetoder.
Diskussionen vil følgeligt pege i en praksisorienteret retning og arbejde ud fra de bearbejdede 
diskuterede emner og den erhvervede erfaring fra eventet. Dette gøres for at kunne præcisere 
kritikpunkter og løsningsforslag i forhold til konkrete tiltag, der kunne optimere de forskellige 
indholdsområder.
   10.3 Løsningsforslag 
Når vi kigger tilbage på hele processen fra ideudviklingen, over samarbejdet med uKirke, til selve 
afviklingen af eventet, har vi samlet mange erfaringer. 
Tidsrammen mellem den første idé til det endelige eventkoncept var forholdsvis stor, da vi brugte to 
måneder på at indskærpe os på det. Hvis denne tidsramme havde været kortere, havde vi sparet tid, 
der kunne have gavnet andre områder i forberedelsen af eventet og dermed have været med til at 
optimere disse. Dette forholdsvis lange tidsrum og ydre faktorer såsom dybere kendskab til relevant 
kursuslitteratur og mere intensivt arbejde med uKirke, hjalp os til at skabe det endelige koncept. 
Tidsperioden projektet strakte sig over, er kun et emne i forhold til hvordan aftenen kunne have set 
anderledes ud, hvis der ikke var gået så lang tid med konceptudviklingen, som der gjorde. 
Med et tilbageblik på samarbejdet med uKirke, kan vi se hvor vigtigt det har været, at lave en 
forventningsafstemning og opretholde hyppig kommunikation. Da uKirke og Thomas fungerede 
som vores finansielle velgører, oplevede vi en rollefordeling hvori vi påtog os rollen som ansat 
projektleder. Med ham som kilde til finansieringen af eventet, leder af uKirke og en autoritet med 
hensyn til erfaringer med events i uKirke og promoveringen af disse, overførte vi rollen som chef til 
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Thomas. Dette gjorde, at selvom vi, udover ikke-missionerende indhold, havde frie rammer inden 
for skabelsen af eventet, var motiverede til at ville inddrage og opfylde Thomas’ råd og enkelte krav 
om planlægningsforløbet for at gøre det så godt som muligt. På denne måde havde rollefordelingen 
en positiv effekt på vores engagement, og vi havde grundlag for at bygge videre på de givne 
rammer. 
Vi må indse, at vi var en smule ydmyge over for Thomas og hans rolle som uKirkes leder, og derfor 
ville undgå at belaste ham med alt for mange spørgsmål via telefon og mail, da han syntes at have 
mange gøremål. De lange perioder der gik imellem spørgsmål og svar, gjorde at nogle spørgsmål og 
informationer gik tabt i manglen på kommunikation. Eksempler på dette var at: Barpriserne 
pludselig ændrede sig, Thomas sendte en forkert tekst til trykkeriet, som skulle printe vores 
postkort. Vi blev ikke informeret om andre events, dets rekvisitter og mennesker, som også ville 
befinde sig i kirken i dagene op til Easter Electric, der dermed kom til at intervenere med vores 
arbejdsproces. Disse eksempler viser en mangel på kommunikationen fra begge parter og belyser 
vigtigheden af både at afstemme forventninger, men også at alle relevante informationer bliver 
udvekslet.
Med hensyn til promoveringen af eventet fulgte vi først og fremmest Thomas’ erfaringer med 
starttidspunktet og nødvendigheden af at udarbejde en nøje plan for, hvad man har tænkt sig denne 
promovering skal indeholde. Vores indsats kan siges at være vellykket, når man tager hensyn til 
vores egen målsætning af minimum 50 deltagende. Der var dog stadig mulighed for at udbygge og 
gøre en endnu større indsats i reklameringen, så omtalen af eventet og dermed uKirkes intention 
blev synlig i lokalmiljøet. For eksempel kunne vi have budgetteret med mere end 45 kroner til vores 
Facebook-annoncering og dermed nå ud til flere end de 9500 brugere. 
I dette tilfælde kan der opstå fare for informationsoverflod og opfattelse af spam af mediernes 
brugere ved dette. For eksempel kunne vi konstatere, at der “kun” var 226 brugere, der tog stilling 
til, om de ville deltage, eller muligvis ville deltage til eventet, ud af de i alt 2900 inviterede. 
Benyttelsen af promovering på Instagram valgte vi på baggrund af en generel tendens blandt unge i 
deres brug af denne smartphone-applikation. uKirke havde allerede en profil med såkaldte “følgere” 
(191 følgere på nuværende tidspunkt, 19.05.2014), som kunne nås ved at uploade billeder med små 
tekster og såkaldte “hashtags”. I denne forbindelse fik Easter Electric sit eget hashtag. Med 
Instagram kan de opslag, man lægger op kun ses af det antal følgere man har, og derfor kunne man 
have gjort en større indsats for at erhverve sig flere følgere. 
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Hvis vores projekt udelukkende havde haft til formål at give uKirke mere omtale, ville det være 
hensigtsmæssigt at give flere penge for Facebook-annoncering og fokusere endnu mere på en 
udførlig PR-plan der for eksempel ville skaffe flere “følgere” på Instagram. Da dette 
marketingsområde af projektet dog kun skulle bevirke tilfredsstillende deltagelse, samtidig med at 
være understøttende for uKirkes intention om at være en større del af Vesterbros ungdomskultur, 
koncentrerede vi os om disse konkrete målsætninger. 
Med hensyn til selve eventet og dets afvikling kunne vi, med en større teknisk viden om visuals og 
lyssætning, have skabt et mere udtryksfuldt resultat. Man kunne have valgt at ansætte en 
professionel lystekniker, som enten selv havde designet alternative visuals eller have haft ressourcer 
til at udbygge vores kompetencer. I så fald skulle man stille en stor del af budgettet til rådighed til 
dette. Yderligere kunne sluttidspunktet være ønsket længere end til kl. 22.30. Grundet regler om 
lydstyrke i forhold til kirkens naboer var dette desværre ikke muligt. Hvis de visuelle effekter ikke 
var afhængige af mørkets frembrud, kan det foreslås, at man starter eventet tidligere på aftenen, så 
man har flere timer til rådighed. 
Sammenfattende for diskussionen om mangler og potentialer i afviklingen af Easter Electric har vi 
gjort os erfaringer med hvor vigtigt det er, at udnytte den afsatte tid til konceptudvikling, samt at 
kommunikere mere udførligt. Sociale medier er ydermere et effektivt middel til at promovere et 
event. Man kunne i et fremtidigt event lægge større vægt på en mere professionel udførelse ved at 
inddrage eksterne ressourcer, forbeholdt at budgettet tillader det.
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11. Konklusion
Opgavens teoretiske fundament har søgt at afdække forskellige indfaldsvinkler til, hvordan eventet 
kan kategoriseres. Dette blev gjort ved Holts sociale felt fritid og kultur i det offentlige rum, som 
benævnte eventet i forhold til at underholde og skabe grundlag for et større fællesskab imellem 
dem, der deltager i det. Vores event fokuserede på ét rum og at skabe bevægelse i dette, og kan 
derfor siges at være en kombination af et singulært event og et delvis singulært event. Målet var, at 
skabe et ”oplevelsesflow” med flydende overgange mellem ord, lys og musik, for at fastholde 
deltagerens opmærksomhed og give dem en følelse af at være en del af en helhedsoplevelse. 
Således fik sammensmeltning mellem virkemidlerne en vital rolle for eventet.
Opgaven fokuserede også på at begrunde valget af musikalske acts til eventet.
Musik kan ifølge Frede V. Nielsen styrke et fællesskab og også være bidragende til at bryde 
barrierer mellem mennesker. Musikken og især placeringen af de musikalske acts, blev en af de 
elementer, som var medvirkende til at udfordre rummet. 
Opgaven har undersøgt hvordan man kan se på behovet for oplevelser i et postmoderne samfund, og 
hvilke krops-og sindstilstande individet gennemgår i mødet med oplevelsen. Dette blev gjort 
igennem Jantzens skitsering af det oplevelsesorienterede forbrug, for at blive i stand til at tage 
stilling til, om dette kunne overføres til vores event.
Easter Electric ville bryde med det traditionelle kirkerum, og gennem udnyttelsen af kirkerummets 
særlige historie og udseende, forsøgte vi at skabe en helstøbt, men overraskende oplevelse for den 
deltagende i overensstemmelse med Pearsons teori om site-specific performance. Eventets 
udformning og design er blevet inspireret af denne alternative anvendelse af rummet. Dette er gjort 
med en bevidsthed om risikoen, som er involveret med at anvende en symbolsk bygning til et 
alternativt formål. 
Igennem opgaven er vi kommet frem til, at de anvendte teorier kan overføres til praksis i større eller 
mindre grad. Det teoretiske fundament tydeliggør og begrebsliggør de processer, der har fundet 
sted, og de beslutninger som er foretaget.
En del af ærindet med opgaven har også været at rette opmærksomhed mod at imødekomme 
uKirkes intention om at blive en større del af Vesterbros ungdomskultur. Vi lagde derfor vægt på at 
skabe omtale for og opmærksomhed på eventet. Under konceptudviklingen var det nødvendigt at 40
tage højde for begge parters målsætninger, for at opnå tilfredshed for de involverede. Grundet en 
effektiv marketingsstrategi og en gennemarbejdet PR-plan, blev ambitionen om at nå et højt antal 
deltagende en realitet.
Som beskrevet i indledningen har det høj grad været opgavens hensigt at koble uKirkes intention 
med vores egen agenda i forhold til at skabe et sammenhængende event. Denne opgave har til tider 
været udfordrende, da rollen som ansvarlig for afviklingen af Easter Electric kombineret med rollen 
som medarbejder for uKirke og Thomas, kunne give anledning til forvirring omkring hvilke 
ansvarsområder, der tilhørte hvem. 
Det kan konkluderes, at Easter Electric har skabt omtale for uKirke. På denne måde er kirken blevet 
hjulpet i interaktionen med ungdomskulturen. Der har fra start til slut været fokus på temaet 
”elektricitet” og vigtigheden i, at dette kom til udtryk gennem ord, lys og musik. Disse var 
afgørende for en ønskelig opnåelse af ”oplevelsesflow” eksemplificeret i flydende overgange og 
anvendelse af en komplet og sammenhængende ramme.
Gennem konceptudvikling, eventafvikling og skriveproces har vi fået mulighed for at afprøve vores 
egen viden og kompetence på flere forskellige niveauer samtidig med at være blevet konfronteret 
med de udfordringer, der er forbundet med funktionen som projektledere.
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12. Perspektivering
Til videre overvejelse og diskussion vælger vi at fremhæve nogle refleksionsspørgsmål i forbindelse 
med opgavens indholdsområder. Disse vil ikke blive udfoldet og besvaret her, men fungerer 
udelukket perspektiverende med henblik på at nævne andre emner, der lægger sig op ad opgavens.
Dorte Skot-Hansen skriver, at kravene til oplevelser stiger (Skot-Hansen 2007:10), hvilket betyder 
at udbuddet af oplevelsestilbud såsom fritidsudstyr, underholdning og rejser udgør mere end 10% af 
danske familiers husholdningsforbrug (Ibid.). Derfor er oplevelsesøkonomien ikke noget, man bør 
se bort fra, men derimod anerkende som en vigtig del af vores samfund. Den skærpede 
opmærksomhed omkring dette, udfordrer byens kulturliv og dets institutioner (Skot-Hansen 
2007:12) og man kan argumentere for, at uKirke er et udfald af netop dette.
I de seneste år er flere og flere kirker blevet sat til salg, og dette skyldes blandt andet, at 
besøgstallene er faldet. Der er opstået en stigende tendens i, at mange kirker ønsker at være med i 
kapløbet om at blive en del af oplevelsessamfundet. Kirkerne har forsøgt sig med alternative 
kirkearrangmenter i form af koncerter, teater og andre oplevelsesorienterede happenings 
(politiken.dk - “Fem københavnske kirker sat til salg”), for at tiltrække de målgrupper, som normalt 
ikke benytter kirken. 
uKirke er en af de kirker, som har udviklet sig fra at være en traditionel kirke, til nu at fungere som 
en form for kulturhus. På baggrund af vores samarbejde med uKirke, har vi haft stor interesse i 
andre kirkearrangementer, for at lade os inspirere af disse. 
Et eksempel på en kirke, som benytter sig af alternative gudstjenester og kirkearrangementer, er Vor 
Frue Kirke i København, der to fredage om måneden afholder et elektronisk event. Arrangementet 
har til formål at skabe en oase i København, hvor der bliver spillet stemningsfyldt musik af en DJ, 
og hvor der er plads til fordybelse (kirkenikbh.dk -“Fortryllende Fredage i Vor Frue”). 
Arrangørerne beskriver det således:
”I den protestantiske kirke har det altid handlet om det sagte ord – fra bibeltekster 
eller i prædikerne. Til ”God Goes Deep” er det interessant at lægge ordet til side for 
en aften. Her kommunikeres der gennem musik, lys, lyd og følelser” (Ibid.).
Dette arrangement bliver bakket op af natkirkepræsten Christian Monrad, der også er blandt 
arrangørerne af ”God Goes Deep”, som arrangementet kalder sig: 
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”Som præst, synes jeg egentlig, at vi som folkekirke skylder alle vores mange 
medlemmer noget for deres interesse og kirkeskat. Det er langt fra alle, der er 
opdraget med et så formaliseret forhold til Gud, som en højmesse lægger op til ud fra 
nogle traditioner, som mennesker har skabt. Ud over nadveren har Gud aldrig udtalt 
sig om formen. ”God Goes Deep” er ikke en formel gudstjeneste” (Ibid). 
Vor Frue Kirke lader disse arrangementer fungere som en moderne gudstjeneste. Salget af kirkerne i 
København, giver mulighed for, at de traditionelle bygninger kan blive brugt i nye sammenhænge. 
Dog skal det pointeres, at der stadig er købsbetingelser for, hvad kirkerne bruges til, ligeledes stilles 
der krav til, at kirkens historie respekteres (politiken.dk - “Fem Københavnske kirker sat til salg”). 
Som nævnt tidligere, har uKirke ladet sig inspirere af det lokalmiljø, de er en del af. Dette kom bl.a. 
til udtrykt under gadearrangementet ”Distortion” i København sidste år (2013), hvor uKirke fik 
trykt plakater med følgende citater: “Jeg kan godt lide at pisse på folks cykler”, “Jeg forkæler 
polske ludere”, “Jeg stjæler bestik fra min venner” osv. Plakaterne var provokerende og fungerede 
som en reklame for uKirke i forhold til ”Distortions” målgruppe.
En af uKirkes formål er at diskutere og dermed rykke på grænserne hos den enkelte, for på den 
måde at bringe kristendommens fortælling i dialog med de unge på Vesterbro (ukirke.dk - “Om 
os”). Thomas nævner, at rollen som ungdomspræst kræver, man sætter sig ind i kirkens målgruppe, 
så han sammen med dem kan skabe en kirke, som passer alle: “Jeg skal aflægge mig alle de 
traditionelle udtryk som kirken står for, for de virker ikke på denne målgruppe.” (issuu.com - 
“Ukirke på Distortion 2013”).
Et andet perspektiv på opgaven er at se nærmere på “præsten” Thomas, der fungerer som frontfigur 
og projektleder for uKirke, og hvilke “kasketter” han ifører sig i og udenfor arbejdet i uKirke. 
uKirke afholder ikke gudstjenester længere, men bliver derimod brugt som et kulturhus eller et 
ungdoms- og aktiviststed, der bliver støttet af Den Danske Folkekirke. Til trods for denne støtte, 
afhænger kirken af de frivillige, som er tilknyttet den. Under de forskellige arrangementer hjælper 
de frivillige til i baren, som stage-hands eller som teknikere. Under vores afvikling af Easter 
Electric fik vi ligeledes stillet frivillige til rådighed, der hjalp til. En interessant vinkel kunne være 
at se nærmere på, hvordan uKirke rekrutterer sine frivillige, med henblik på hvordan man kan 
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motivere de frivillige. Som organisation der opererer med frivillig arbejdskraft, må man tage højde 
for, at den frivillige er der af egen lyst og derfor kan “sige op” når som helst. Den frivillige skal 
føle, at han får “noget” ud af sin indsats, og denne gevinst afhænger af, hvilken type frivillig 
fungerer som (frivillighed.dk -“Motivation og frivillighed går hånd i hånd”). Der findes mange 
forskellige former for frivillige, og der ligger endvidere et stort arbejde i arbejdet med frivillige. 
Nogle af perspektiveringens emner vil blive anvendt til videre diskussion til den mundtlige 
eksamen. 
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Bilag 1: Thomas Nedergaards tale 1	  
 2	  
Første slot: 3	  
 4	  
21*August 2004 sagde det BANG det var et elektrisk stød, jeg havde set hende, hun sad sammen med 5	  
en fra teologi og hun hyggede sig, han var dum, han skulle tage at forsvinde… øv hmmm nå glem 6	  
hende, hun vil sikket bare ham. Du har ikke en chance. Nå hvem er her ellers. Øv øv 5 timer senere, 7	  
klokken er 05 og jeg danser stangstiv rundt på gulvet, hun danser med Søren, Søren er min ven så det er 8	  
ok, men hvad nu! danser vi sammen, eller nej vi danser sammen. Strømmen af elektroner farerundt i 9	  
kroppen. Hårene sitre, jeg kan næsten mærke den aktivitet der foregår i hovedet. I tankerne i kroppen ,i 10	  
underlivet. Jeg oversvømmes. Vi danser sammen…. 11	  
 12	  
1998 BANG strøm i kroppen. Jeg arbejder som kok på Kong Hans. Der er knald på og over ved bord 4 13	  
sidder madanmelderen fra Politikken, hun har lige fået min suppe med kalve raviolier, køkkenchefen 14	  
kommer over for at smage suppen. Han bliver rasende, han råber af mig i bagkøkkenet, 3 uger går der 15	  
før anmeldesen kommer ud, 3 uger, 21 dage, 1521 timer med sitren og  elektricitet. I mig fordi at jeg er 16	  
spændt og der var sgu ikke for meget salt i suppen, i mellem os fordi at chefen er sur som i "high 17	  
woltage" sur, og i chefen fordi at at han er bange for at miste sin stjerne. 18	  
 19	  
2007 Jeg går ud på gaden og jeg kan mærke at det er anderledes, noget er forandret. Det er marts og 20	  
ungdomshuset er ved at blive ryddet. Jeg kan mærke det, folk er bange eller nej glade, nej der er mange 21	  
ting i i luften. Nervøsitet over hvor vi skal hen. Og hvad det er for et samfund vi er ved at bygge op. 22	  
 23	  
2008 Sitre sitre sitre, langsomt vågner jeg op, jeg kan mærke min krop lidt igen. Jeg er træt pissetræt har 24	  
været vågen i 30 timer og er bare grund træt, langsomt begynder jeg at mærke hvor jeg er, kroppen 25	  
bliver bevist, jeg er på sygehuset, nærmere barselsstuen og vores datter er kommet til verden. Jeg er sgu 26	  
blevet far… sitren sitren, nu begynder det at pumpe rundt, vi er forældre det er vildt. Det er en sitren 27	  
kom i bølger og steg og steg og steg. 28	  
 29	  
I går, jeg kan mærke en bølge af elektrisk nervøsitet, jeg taler med Lars om situationen i Ukraine og det 30	  
går lige ind, er det den kolde krig der kommer igen? Er det alvor, er det en forandring af verdensorden 31	  
som jeg troede jeg kendte den, post koldekrig? 32	  
 33	  
NU Bang I er her… jeg kan mærke jer og fornemme tanker, om præsten, tanker om eventet, følelser for 34	  
musikken følelser for hinanden, følelser i rummet, følelser for fællesskabet. Jeg her, vi er her jeg 35	  
fornemmer vi hænger sammen i vores nærvær. 36	  
 37	  
Elektriske impulser er fantastiske, skræmmende og vidunderlige. Jeg hader det og jeg elsker det.  38	  
 39	  
Hvornår har du været ramt af elektriciteten der bare er strømmet over dig, hvornår har du været ramt af 40	  
elektroner, neutroner og der har forandret din væren og påtvunget sig din opmærksomhed. 41	  
 42	  
Prøv at lukke øjnene, og mærk efter. 43	  
 44	  
Anden slot: 45	  
 46	  
Luk øjnene, mærk efter, hvor var du før musikken begyndte, hvor er du nu? dyk ned i roen og tonerne. 47	  
Hvad mærker du? Kan du mærke hende eller ham der sidder ved siden af dig? Kan du mærke ham eller 48	  
hende der sidder over for dig?  49	  
 50	  
Prøv at mærke efter? Måske er der en lille berøring der sender sitrende signaler rundt i kroppen. Måske 51	  
er der en person som dominere følelserne?  52	  
 53	  
Prøv at blive i følelserne, i roen i uroen og i fornemmelsen, men du må gerne åbe øjnene igen.  54	  
 55	  
Jeg tror det er helt grundlæggende  dybt nedlejret i vores biologi, at vi mærker hinanden, lever os ind i 56	  
hinanden, føler hinandens følelser, indlever os, indføler os, føler med og for hinanden: vi har empati. Vi 57	  
kan spore det tilbage i udviklingshistorien, hos aber, hos hunde, hos rotter, hos mus. Vi er ikke alene, 58	  
hverken i dyreriget eller i samfundet. Vi mærker hinanden hele tiden og altid. 59	  
 60	  
Fælles 61	  
 62	  
Hele tiden ramt af spændingen imellem tanke, krop og ja hvad er det sidste? Sind? Følelser, empati? 63	  
Sjæl? 64	  
 65	  
Det er jo helt sikkert at vi rummer mere end en evne til bare at bruge kroppen, en evne bare til at tænke 66	  
tanker, men hvad er det der andet? Hvad tror du? Hvor mange sanser/evner har vi? 67	  
 68	  
Summe tid to og to… 69	  
 70	  
Hvad tror i? 71	  
 72	  
Jeg tror på at vi er vild underudviklet i forhold til vores menneskelige potentiale, jeg elsker at se serier 73	  
som Hero, eller læse tegneserier om overnaturlige mennesker, og jeg tror vi igennem tiden kommer til at 74	  
åbne os mere og mere for det ukendte. Engang var det ukendte lige med noget falsk, usandt ja sågar 75	  
djævleskab ifølge kirken. Men det er en fejl og heldigvis en fejl som kirken i i vesten arbejder sig væk 76	  
fra. Engang ville vi smide hekse på bålet for empati og medfølelse. Det er heldigvis stoppet. 77	  
 78	  
Desværre så er der en tildens lige nu i samfundet, som jeg syntes fjerner elektriciteten i vores samfund 79	  
og dermed fjerner den elektriske sans. Sansen der sidder helt i følelserne og som kommer til ord på 80	  
områder som en brændende lyst til en anden, en brændende lyst til livet, en brændende lidenskab for 81	  
noget. Eller en stor sitrende angst for døden, en sitrende angst for at være alene eller for at blive alene… 82	  
Alle disse følelser, alt denne elektricitet, arbejder vi på at fjerne i samfundet, vi vil gerne have du tager 83	  
ansvar for dit eget liv, og ja du kan forvandle livet selv… 84	  
Og det vil i sin yderste konsekvens sige, at hvis du er ked af det så er det din egen skyld, du kan jo bare 85	  
lave om på det og gøre noget andet… Hele denne tankegang om at vi kan styre alt skal vi gøre oprør 86	  
imod. Vi kan ikke styre angst og nervøsitet, vi kan ikke styre forelskelse eller kærlighed. Vi kan meget 87	  
og vi skal meget, men der er ting der ligger ud over vores evner og her tror jeg de elektriske impulser 88	  
kommer ind.  89	  
 90	  
Vi skal turde give slip og stole på hinanden, på os selv og på det der ligger ud over os selv. Jeg har det 91	  
super godt med at ligge ansvaret for disse elektriske impulser i Guds hænder og tror på at skabelsen er et 92	  
udtryk for en vilje der vil at vi skal hinanden det godt. Derfor skal jeg turde give slip og se kærligheden, 93	  
være i kærligheden eller se angsten og være i angsten, acceptere angsten over livet, kærligheden og 94	  
troen.  95	  
 96	  
Jeg tror vi skal stoppe med at være kontrollerende og kognitive lukkede, i stedet for skal vi åbne op for 97	  
vores egne og andres elektriske impulser om det er det vi betegner som positive eller negative signaler 98	  
eller sanser der er lige meget, det handler om at åbne op, anerkende at det er der og så turde være i det, 99	  
vores egne, som sammen med andre. 100	  
 101	  
Det ville for mig være næstekærlighed, en elektrisk kærlighed der vil forandre verden og skabe 102	  
samhørighed imellem det menneske der har behov for at sende elektriciteten af sted og det menneske 103	  
der evner at modtage elektriciteten. 104	  
 105	  
Jeg håber at vi om 20 år har lært en masse om at være tilstede for og med hinanden i alt, en tilstand 106	  
hvor: tillid og 107	  
Kærlighed er bygget op mellem mennesker i alle afkroge af verden, ikke bare i Danmark men i et 108	  
globalt perspektiv.  109	  
 110	  
Jeg håber sammen med Tor Nørretranders i bogen "Vær Nær" at vi som mennesker indser at alle får det 111	  
bedre når hver og en har det godt. Måske har vi endda lært at vi kan opfatte hele menneskeheden som 112	  
”indenfor”. At naturen ikke er fremmed og fjendtlig, men at verden er venlig. At byer kan bygges under 113	  
haver og haver bygges oven på fabrikker. At spiselige landskaber er gode for sjæl og øje og mave. At vi 114	  
hører sammen med hinanden og med naturen. Måske er alle mennesker knyttet sammen i et internet af 115	  
empati, hvor vi hver især udgør routere, der sender de gode vibrationer videre? 116	  
 117	  
Jeg tror på elektriske kærlighed som et grundvilkår der kan forandre  din og min verden hvis vi tør give 118	  
den plads. Tør være åben og tør være hinanden nær. For vi er ikke alene, vi er sammen, om vi vil det 119	  
eller ej! så er det givet, at vores liv hænger sammen med hinanden. Det er meningen med det hele. Det 120	  
skal vi turde være i på godt og på ondt, med alle vores følelser, tanker, bevægelser og fantastiske 121	  
vidunderlige elektriske impulser. Glædelig elektrisk påske 122	  
 123	   	  124	  
Bilag 2: Interviewguide
Samme person interviewes før og efter, køn og alder noteres.
Inden eventet:
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
2. Har du hørt om uKirke før? - Hvad har du i så fald?
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer - i så fald, hvilke?
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Efter eventet:
1. Levede eventet op til dine forventninger?
2. Hvad oplevede du, som du ikke regnede med ville ske?
3. Ville du fortælle/anbefale andre et arrangement i uKirke?
4. Ville du tage til et andet arrangement i uKirke?
5. Hvordan synes du stemningen i rummet var?
6. Hvordan synes du lys og lyd hang sammen med aftenens tema?
7. Synes du aftenens tema kom til udtryk?
8. Hvad synes du om Thomas’ tale?
9. Var der noget, der kunne være gjort anderledes?
Bilag 3: Pre-interviews til Easter Electric
• Anne interviewer:
Interview nr A1:
Kvinde, 26 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Tro, religion, tilbedelse, Gud, overgangssymbol ~ rite (dåb-konfirmation-bryllup-begravelse).
2. Har du hørt om uKirke før? - Hvad har du i så fald?
Har ikke hørt om ”uKirke” før dette event.
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer - i så fald, hvilke?
Min dåb (kan ikke huske, har kun set billeder), min konfirmation, bryllup, begravelser,
gudstjenester, hygge-julemarked i kirken
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
Ingen forventninger rigtigt, andet end det lyder spændende.
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
Jeg kender nogen der kommer, og jeg siger aldrig nej til god musik. Jeg er vel også lidt nysgerrig, 
og det skader jo aldrig at udforske det ”ukendte”, og evt. få nogle nye erfaringer.
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Jeg har læst på Eventet på facebook, og spurgt arrangørerne om hvordan eventet løber af stablen, og 
hvad der kommer til at ske.
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
Kombinationen af musikken og det religiøse budskab. Men mest musikken!
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Motivationen for at deltage ville være god musik, hygge og interessante mennesker. Det der kunne 
afskrække mig var for meget fokus på det religiøse, da jeg selv er ateist (darwinist nærmere). Mere 
vægt på musikken frem for på det religiøse budskab ville være optimalt.
___________________________________________________________________________
Interview nr. B1
Kvinde, 18 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Tro, gudstjeneste, ritualer, gud, arkitektur, tilbedning, sang
2. Har du hørt om uKirke før? - Hvad har du i så fald?
Vi har snakket om uKirke i religionsundervisningen, mht. innovation og at gøre kirke mere
spændende for unge
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer - i så fald, hvilke?
Klassiske koncerter, delvist selv medvirket i dem, Juleteater i folkeskolen
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
God musik, dejlig stemning
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
For at understøtte dem, som er arrangører og for at høre godt musik
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Jeg har læst eventinfo på facebook siden igennem og lyttet en smule til de acts, som spiller
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
En annoncering af dig, Anne! + stemningen
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Hvis der optræder klovne eller maskerede mennesker
______________________________________________________________________________
• Jonas interviewer:
Interview nr. C1
Kvinde, 51 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Gud. Tro. Religion.
2. Har du hørt om uKirke før?  Hvad har du i så fald?
Nej.
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer  i så fald, hvilke?
Nordiske kirkedage i Norge – Forskellige religioner der afholdt seminar med
workshops, gudstjenester. Gadegudstjeneste, sømandskirke, baptist, katolik.
Barnedåb, bryllup, konfirmation, begravelse.
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
At opleve kirken på en ny måde.
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
Fordi kirken har sin berettigelse i samfundet, men føler sig tiltrukket til idéen om, at
kombinere den traditionelle kirke med dagligdagens modernitet.
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Ja
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
Ser frem til at høre musik, opleve kirken.
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Nej, ser sig selv som åben og fordomsfri.
______________________________________________________________________________
Interview nr. D1
Kvinde, 23 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Noget religiøst eller spirituelt
2. Har du hørt om uKirke før?  Hvad har du i så fald?
Nej.
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer  i så fald, hvilke?
Ja. Et arrangement i vor fru Kirke med musik og lys.
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
Ved ikke hvad jeg skal forvente
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
Min kæreste er med i det.
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Nej.
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
Det hele.
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Nej.
______________________________________________________________________________
• Signe interviewer:
Interview nr. E1
Kvinde, 26 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Jeg forbinder religion, spiritualitet, mulighed for spørgsmål og svar, uddøende tradition.
2. Har du hørt om uKirke før? - Hvad har du i så fald?
Nej det har jeg ikke.
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer - i så fald,hvilke?
Jeg har prøvet at være til Jazz gudstjeneste i forbindelse med en barnedåb.
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
Det bliver spændende at se hvad der sker – bare navnet antyder at det bliver sjovt og spændende.
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
Jeg vil gerne støtte op om mine venners event og se hvordan de måske fornyer interessen for kirken.
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Jeg har tjekket nogle af opdateringerne mht bands.
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
Musikken og stemningen.
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Så skulle det være et eller andet sindsygt, som folk der måske stormede kirken i trods eller sådan 
noget.
______________________________________________________________________________
• Simone interviewer:
Interview nr F1
Mand, 41 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Ritualer, barnedåb, begravelse, bryllup.
2. Har du hørt om uKirke før? - Hvad har du i så fald?
Nej.
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer - i så fald, hvilke?
Ja, fester og koncerter i London og Kbh: Natklubber i kirker, fest/koncerter med dj’s.
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
Hyggelig, intim stemning, tæt koncert. At det foregår på en anderledes måde, at der ikke er
en decideret scene.
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
-
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Nej.
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
Ved ikke –
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Hvis nogen begyndte at missionere, at føle sig tvunget til noget.
______________________________________________________________________________
Interview nr. G1
Kvinde, 26 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Traditioner, gospel, højtider, bryllupper, samværd, konfirmationer
2. Har du hørt om uKirke før? - Hvad har du i så fald?
Det kommer ikke bag på mig at det findes, har hørt om ungdomskirker generelt, men ikke
specifikt uKirke.
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer - i så fald, hvilke?
Nej, kun noget jeg har hørt om fra andre.
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
At finde ud af hvad uKirke har at byde på, købe en øl, samværd, at have en god aften,
spændende med musikindslag, aktivitet – man kan købe noget. Jeg forestiller mig lidt
cafestemning i ”kirkesetting”.
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
Det lyder lidt mere sprødt end hvad man ellers forbinder med kirke, også qua navnet.
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Ja, jeg har været inde at kirke på barpriser, læst om kunstnere, jeg tror jeg har kigget 3
gange.
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
Ved ikke, ikke noget specifikt.
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Hvis man fik besked på at man skulle noget helt bestemt, hvis man blev påduttet et eller
andet.
______________________________________________________________________________
• Tine interviewer:
Interview nr. H1
Kvinde, 22 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Kristendom
2. Har du hørt om uKirke før?
Nej
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer - i så fald, hvilke?
Altså – jeg har gået I normal kirke. Og så forbinder jeg det med vigtige begivenheder I familien 
(barnedåb, konfirmation, bryllup)
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
Hipster-agtigt lounge-halløj
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
Fordi jeg er blevet anbefalet arrangementet af en ven hvis dømmekraft jeg stoler på
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Ja
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
Fedt med arrangement på en hverdag. God måde at møde venner på uden at man selv skal arrangere 
det store. Hygge.
8.Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Jeg vil helst have lov til at styre min egen aften. Jeg orker ikke at blive hevet op til alle mulige 
“sjove”, tvungne aktiviteter.
___________________________________________________________________________
Interview nr. J1
Mand, 22 år
1. Hvad forbinder du med ordet kirke?
Religion, kristendom (pga. jeg er dansk), et helligt sted, noget gammelt, liv (dåb og begravelse)
2. Har du hørt om uKirke før? - Hvad har du i så fald?
Nej.
3. Har du nogle erfaringer med kirkearrangementer - i så fald, hvilke?
Har været til God Goes Deep (Vor Frue), jule arrangement i kirken, begravelser og barnedåb.
4. Hvad er dine forventninger til eventet Easter Electric?
Spændende elektronisk musik i andre omgivelser, forventer at mine venner kommer, nyt og 
anderledes, at det går godt.  
5. Hvorfor har du valgt at deltage i eventet?
Kæreste til en fra EE. Hvis han ikke kendte en fra gruppen, kunne han blive lokket af den 
elektroniske musik.
6. Har du været inde og orientere dig på eventet efter du har meldt dig til?
Nej, ikke udover Facebook-notifikationer,
7. Hvad ser du mest frem til at opleve i løbet af aftenen?
God elektronisk musik.
8. Ville der være noget der kunne afskrække dig, eller få dig til at gå?
Nej, men jeg tiltrækkes heller ikke af “kirke”. Men fristes af at søge nye omgivelser. Kunne blive 
afskræmt hvis der var prædiken for at missionere.
Bilag 4: Post-interviews af Easter Electric
• Anne interviewer:
Interview nr. A2
Kvinde, 26 år
1. Levede eventet op til dine forventninger?
Eventet overgik i den grad mine forventninger. Det var et hyggeligt venue, med fin belysning, 
behagelige siddepladser og gode snacks (en god lille overraskelse!). Musikken var lækker og 
opdelingen af scener gjorde at man var opmærksom på hele rummet frem for én scene – det var 
også meget fint i forhold til at i den ”klassiske” kirke, hvor man sidder og kigger hovedsageligt på 
prædikestolen og altertavlen. Jeg var også glad for at præsten inddrog en tale med personlige 
historier og en pointe frem for at genfortolke biblen. All in all, a good evening out!
2. Hvad oplevede du, som du ikke regnede med ville ske?
Jeg havde forventet musikken og en lille ”opsang” af præsten. Scenerne var ikke forventet, og 
musikken overraskede også positivt. Det var fedt at der var plads til småsnakken i krogene på trods 
af at der var kunstnere på scenerne. Præsten overraskede mest, da han var langt fra traditionel. Der 
var flotte lyseffekter der fik blikket til at vandre, i stedet for at man sidder og falder i søvn over 
endnu en ”rendering” af ’Jesus på korset’. Sanserne blev stimuleret med lys langs rækkeværket, 
duften af gamle polstrede møbler og sød musik i ørene. Det var hyggeligt!
3. Ville du fortælle/anbefale andre et arrangement i uKirke?
Jeg har været meget begejstret for uKirken som venue. Det er en utrolig flot kirke, der især kommer 
til sin ret fordi den ikke er fyldt med et kæmpe orgel og kirkebænke. Det er en hyggelig stemning, 
og egner sig til mange aktiviteter – så ja, jeg ville anbefale andre arrangementer i uKirken. Har 
fortalt vidt og bredt og Easter Electric, og folk lød interesserede!
4. Ville du tage til et andet arrangement i uKirke?
Jeg ville gerne tage af sted igen, hvis arrangementet interesserer mig. Nu ved jeg jo at uKirken ikke 
er som alle andre steder, så mine fordomme er revet ned.
5. Hvordan synes du stemningen i rummet var?
Stemning var fantastisk, afslappet, intimt og hyggeligt! Fin hyggebelysning, gode siddepladser, god 
opstilling af møbler. Folk kunne godt sidde og småsnakke samtidig med at de nød musikken.
6. Hvordan synes du lys og lyd hang sammen med aftenens tema?
Når det hedder Easter Electric, så ved man på forhånd at det er elektronisk musik der blev spillet. 
De to dj-sets levede op til dette og var ganske fine. Det midterste sæt var mere af en akustisk indie-
pop-genre end det var elektronisk. Dog stadig et fint band. Det var meget fint at dj’s var oplyst mere 
noget mere koldt lys (blålige og grønlige nuancer) hvorimod det ”akustiske” var varme røde og gule 
lys. Lyset var også med til at adskilte kunsterne imellem men også Præsten. De var med til at 
klargøre hvilken scene fokus skulle rettes imod.
7. Synes du aftenens tema kom til udtryk?
Ja. Men hvis man var kommet direkte fra gaden og ikke kendte noget til FB-eventet, havde læst på 
uKirkens hjemmeside eller havde hørt om det andre steder fra så ville det nok ikke have været så 
åbenlyst.
8. Hvad synes du om Thomas’ tale?
Den/de var fine, og ganske utraditionelle med gode pointer. Det var endda sjovt og lummert til tider. 
De fangede publikummet frem for at skræmme ikke-troende væk.
9. Var der noget, der kunne være gjort anderledes?
Det er der vel altid. Mit eneste ”hm” er at overgangen mellem musik og Præstens tale godt måtte 
have været lidt tydeligere. Måske en indikering med lyd eller blikkende spot (ud over det spot der så 
blev puttet på ham). Ellers var alt fint og hyggeligt. Godt arbejde!
____________________________________________________________________________
Interview nr. B2
Kvinde, 18 år
1. Levede eventet op til dine forventninger?
De blev overtruffede, jeg havde kun forventning om at høre god musik og sidde i en kirke med lys, 
til gengæld fik jeg meget differencieret musik, en utrolig dejlig stemning, et indtryk af mange 
forskellige mennesker og vild komfort!
2. Hvad oplevede du, som du ikke regnede med ville ske?
At kirkens centrum altid skiftede, i og med at de forskellige acts havde forskellige ”scener”, på den 
måde kom der endnu mere forandring i det hele
3. Ville du fortælle/anbefale andre et arrangement i uKirke?
Det har jeg allerede gjort!
4. Ville du tage til et andet arrangement i uKirke? ‘
Helt sikkert – gerne i sammenhæng med noget elektronisk musik igen
5. Hvordan synes du stemningen i rummet var?
Den var fantastisk! Der var utrolig mange forskellige mennesker, som hver især bidragede til en 
speciel stemning. Det var et meget afslappet koncert, da der var tid til at snakke og man kunne sidde 
i sofaen med en øl i hånden og nyde musikken. Sammenspillet mellem kunstigt og levende lys 
gjorde sin del også, det gjorde rummet hyggeligt men mørkt. Specielt når Jesus også blev belyst, det 
var det som mindede én om at man stadig var i en kirke, hvilket jeg godt kunne lide!
6. Hvordan synes du lys og lyd hang sammen med aftenens tema?
Rigtig godt, selvom lyset ikke var det, som var i foregrunden. Alligevel fremhev det kunstnerne 
meget godt. Lyden derimod passede meget godt, dog var act nummer 2 ikke helt så elektronsk.
7. Synes du aftenens tema kom til udtryk?
Ja, specielt igennem talen hvor omdrejningspunktet var elektriske svingninger
8. Hvad synes du om Thomas’ tale?
Jeg havde lidt svært ved at lytte til ham desværre, jeg kunne slet ikke koncentrere mig, da der skete 
så meget andet hele tiden også
9. Var der noget, der kunne være gjort anderledes?
Måske for at fremhæve det elektroniske, kunne man også have givet andre bud på elektronik, da det 
var meget musikalsk. Evt. noget i retning af strøm, gnist og lyn. Laser havde også set rimelig fedt 
ud, men det er selvfølgelig dyrt
______________________________________________________________________________
• Jonas interviewer:
Interview nr. C2
Kvinde, 51 år (Interview ikke mulig pga sygdom under eventet)
________________________________________________________________________________
Interview nr. D2
Kvinde 23 år
1. Levede eventet op til dine forventninger?
Jeg havde ikke rigtig nogle forventninger til det.
2. Hvad oplevede du, som du ikke regnede med ville ske?
Musikken generelt
3. Ville du fortælle/anbefale andre et arrangement i uKirke?
Ja
4. Ville du tage til et andet arrangement i uKirke?
Ja
5. Hvordan synes du stemningen i rummet var?
Afslappet, rolig men også en lille smule mærkelig fordi man befandt sig i en kirke. Man havde 
tendens til, at være mere stille end man plejer da det er tradition i kirken. Det var ikke en kirke som 
sådan, men lidt alligevel.
6. Hvordan synes du lys og lyd hang sammen med aftenens tema?
Det hang godt sammen. Musikken var vigtig. Der måtte dog gerne være mere fokus på lys og 
belysning. Flere visuals.
7. Synes du aftenens tema kom til udtryk?
Ja
8. Hvad synes du om Thomas’ tale?
At den var god. Han fremstod som en hip præst og virkede lige så atypisk som kirken. Han var også 
lidt sjov og kæk hvilket passede til temaet.
9. Var der noget, der kunne være gjort anderledes?
Mere belysning eller fokus på lys.
________________________________________________________________________________
• Signe Interviewer:
Interview nr. E2
Kvinde, 26 år.
1. Levede eventet op til dine forventninger?
Ja klart. Der var en fed stemning og noget virkelig god musik.
2. Hvad oplevede du, som du ikke regnede med ville ske?
Jeg oplevede ikke som sådan noget jeg ikke havde forventet.
Jeg synes arrangementet stemte godt overens med de forventninger jeg havde samt hvad der var 
beskrevet på eventet på facebook.
3.Ville du fortælle/anbefale andre et arrangement i uKirke?
Ja.
5. Ville du tage til et andet arrangement i uKirke?
Som udgangspunkt ja, men om det rent faktisk bliver tvivler jeg på.
6. Hvordan synes du stemningen i rummet var?
God. Folk var friske og indstillede på en hyggelig aften.
7. Hvordan synes du lys og lyd hang sammen med aftenens tema?
Helt fint. Det var måske lidt svært at få en ide om hele rummet og alle effekter på én gang.
8. Synes du aftenens tema kom til udtryk?
Det var tydeligt gennem præstens tale. Men måske det kunne have været tydeligere i 
introduktionen. Også hvorfor i valgte netop det emne.
9.Hvad synes du om Thomas’ tale?
God. Han talte om ting alle andre (også ikke religiøse) kan relatere til. Dog faldt jeg lidt af, da han 
forsøgte at køre kristendommen indover (selvom jeg forstår hvorfor han forsøger at fastholde det).
10. Var der noget, der kunne være gjort anderledes?
Bare en lidt mere uddybende intro hvor formålet blev forklaret. Ellers et super event!
________________________________________________________________________________
• Simone interviewer:
Interview nr. F2
Mand, 41 år (Interview ikke mulig pga sygdom under eventet)
________________________________________________________________________________
Interview nr. G2
Kvinde, 26 år
1. Levede eventet op til dine forventninger?
Ja, det levede op til mine forventninger – det var hyggeligt og overraskende. Man ved aldrig helt 
hvad man kan forvente. Fedt sofaarrangement, fedt indrettet. De forskellige optrædener på 
forskellige steder, det virkede godt.
2. Hvad oplevede du, som du ikke regnede med ville ske?
Præsten – han talte på en god måde, så det virkede integreret i resten af optrædener. Man kunne 
fornemme en god stemning.
Lige meget hvor man sad, sad man tæt på noget der skete.
3. Ville du fortælle/anbefale andre et arrangement i uKirke?
Ja, det ville jeg. Jeg kunne godt forestille mig at gøre det igen.
4. Ville du tage til et andet arrangement i uKirke?
-
5. Hvordan synes du stemningen i rummet var?
Lidt mystisk, lidt specielt, samtidig med man var i en stor kirke. Ikke skræmmende, hyggeligt men 
lidt mystisk pga. lyset og lokalet. Man følte sig hjemme, samtidig med, at man var lidt på vagt, fordi 
man blev overrasket over, at optrædener flyttede sig, skiftene i lyset.
Man kunne også sagtens sidde og snakke. Chillout.
6. Hvordan synes du lys og lyd hang sammen med aftenens tema?
Påske forbinder jeg med hygge og kirke, det hang sammen. Projektoren med navnene gjorde at man 
kunne følge med i arrangementet – godt overblik.
Sammensætningen var speciel, men passede godt til det lidt specielle arrangement. Fedt med 
spotlight på DJ’en.
7. Synes du aftenens tema kom til udtryk?
-
8. Hvad synes du om Thomas’ tale?
Jeg grinede lidt over nogle af tingene. Jeg kunne godt lide historierne om hans eget liv. Det var 
nemt at forstå. Jeg synes det fungerede godt at han kom på igen, man fik en følelse af, at tingene 
hang sammen.
9. Var der noget, der kunne være gjort anderledes?
-
________________________________________________________________________________
• Tine interviewer:
Interview nr. H1
Kvinde, 22 år (Interview ikke mulig pga sygdom under eventet)
________________________________________________________________________________
Interview nr. J2
Mand, 22 år
1. Levede eventet op til dine forventninger?
I den grad og mere til… Kirkelige rammer fungerede fint og det var rart med noget nyt. Musikken 
fungerede godt.
2. Hvad oplevede du, som du ikke regnede med ville ske?
Der var ikke noget der overraskede mig, da jeg vidste meget af hvad der skulle ske.
3.Ville du fortælle/anbefale andre et arrangement i uKirke?
Jo for at fortælle om oplevelsen i kirken (især med easter-electric), men ellers ikke. Jeg har ikke 
noget forhold til stedet.
4. Ville du tage til et andet arrangement i uKirke?
Hvis jeg fik fortalt om det, men det er ikke noget jeg selv ville søge efter. Ikke pga. oplevelsen, men 
der skal bare meget til at jeg føler mig knyttet til et sted.
5. Hvordan synes du stemningen i rummet var?
Rigtig god, Visuals, lys og musik var godt. Folk var glade og det gav en god stemning.
6. Hvordan synes du lys og lyd hang sammen med aftenens tema?
Perfekt sammenhæng i eventet. Det hele spillede godt sammen.
7. Synes du aftenens tema kom til udtryk?
Jo især via præstens tale.
8. Hvad synes du om Thomas’ tale?
Hørte halvt da vi sad lang bag, men det fungerede rigtig godt. Dog lidt langt til sidst, men han 
virkede interessant.
9. Var der noget, der kunne være gjort anderledes?
Umiddelbart ingen ting, måske at arrangementet varede lidt længere.
Bilag 5: Lysmanusskript
Kl. 19.30 – Døre åbnes: Dæmpet lys
Kl. 20.05 - Velkomst: Dæmpet lys – lysekroner er helt dæmpede, lys på søjler – spotlight på 
konferencier.
Kl. 20.10 – Cæcilie Overgaard (på balkon): Visuals på Jesus, grålige/blålige toner
Kl. 20.40 – Thomas taler: grålige/blålige toner
Kl. 20.50 – Rokaya: Rødligt/orange
Kl. 21.20 – Fade musik, Thomas taler ca. 5 min. Rokaya fade up til omkv: rød/orange
Fade til lyselilla lys
Kl. 21.30 – Schaarup på lige efter klap fra publikum: 2 højtalere, 1 monitor: Lilla lys
Kl. 22.00 – Schaarup slut – Tak for i aften:
Kl. 22.05 - Ipod
Bilag 6: Marketing plan
Målsætning: Skabe opmærksomhed og omtale gennem promovering og reklamere for eventet 
således det ønskede minimums besøgstal af 50 bliver opnået.
Målgruppe: Vesterbros unge
Midler: Social Media Marketing via Facebook- annoncer
PR via opdaterende, stemningsfulde billeder og videoer om eventets afvikling på Facebook og 
Instagram.
GO-Cards til café-distribution.
Thomas udsendte en pressemeddelse.
Retningslinjer:
• Instagram: Hvert billede bliver uploadet med følgende hashtag (#) … #EasterElectric 
#uKirke #Vesterbro #Modernekirke .. og # der har forbindelse til billedet.
• Undgå spam og opfordre til kommunikation og brugerinddragelse.
• Start 2 uger før eventet (efter uKirkes erfaring mest effektiv)
Tidsplan for PR-plan og andet marketing:
Uge 14
• Mandag d. 31. marts : Start facebook kampagne (Promovering via. Facebook) → Billede på 
Instagram
• Billeder hver dag på Instagram, mest kollager af kirken, kunstneren og stemningsbilleder.  
• Fredag: Billede fra processen
• Del postkort ud i området
Uge 15
• Promovering på Facebook
• Opagelse en video fra lydprøven mandag og lav lille film til Facebook.
• Billeder på Instragram hverdag.
• Del flere postkort ud i området
Uge 16
• Film små frekvenser fra vores lys-prøve. Små instragram billeder/videoer.
• Tager billeder af processen af selve dagen. Bandsene ankommer, lyset bliver sat. Upload af 
billeder forholdsvis ofte på Instagram.
Endelige resultater
Facebook: 
Link til eventside: www.facebook.com/events/659889904050375/
(45 kr brugt på promovering, eventsiden nåede ud til 9500 mennesker. 2900 mennesker “inviteret”, 
96 mennesker “deltager måske”, 130 mennesker “deltager”)
Opdateringer fra arrengørgruppen:
• 1. april: (billede af kirken + “Easter Electric - Vi glæder os til, at se en masse dejlige 
mennesker d. 16. April kl. 19.30”) 6 “synes godt om”
• 3. april: (collage billede + “Eventet rykker nærmere og vi glæder os helt vildt til, at blænde 
op for et suverænt arrangement!”) 8 “synes godt om”
• 7. april: (billede af Rokayas lydprøve + “Fantastisk lydprøve med #Rokaya! Det lover 
bestemt godt for eventet. Vi glæder os til, at opleve dem in action i en fyldt uKirke d. 16. 
April!”) 9 “synes godt om”
• 7. april: (billede af kirkens trapper + “Vi glæder os vildt meget til, at åbne dørene op for 
#EasterElectric d. 16. April. Vi har netop nu vores super dygtige musikere på besøg i kirken 
til lydprøve. Det bliver super fedt! Glæd jer…”) 8 “synes godt om”
• 7. april: (videohilsen af Rokaya + “//ROKAYA. Her er en lille hilsen fra det skønne band.. 
Det kan afsløres, at de glæder sig ligeså meget som vi gør! De spiller bare på den lækre 
måde! Enjoy”) 14 “synes godt om”
• 8. april: (billede af GO-cards på Instagram + “Vi modtog vores postkort igår og de ser jo 
hamrende fede ud! Imorgen ryger de ud på diverse caféer på Vesterbro. Kig efter dem, hvis I  
kommer forbi og send dem rundt i omgangskredsen Vi glæder os til at se jer d. 16. April til 
EasterElectric”) 9 “synes godt om”
• 11. april: (opdatering af “cover-billedet” + “ Ukirke - Ungdomskirken på Vesterbro og 
Performance Design RUC præsenterer: Easter Electric - en aften i elektricitetens tegn. Træd 
ind og oplev elektroniske beats og akustiske elementer og se kirkerummet i et nyt lys.”) 1 
“synes godt om”
• 11. april: (link til DJ Schaarup der spiller på aftenen + “Lyt til SCHAARUP's nyeste remix 
her:https://soundcloud.com/schaarup/sandra-mendoza-love-druggie “) 7 “synes godt om” 
og 2 kommentarer
• 11. april: (billede af Politikens nævnelse af eventet + “Og her er det så, Politiken ved hvor 
det sker i påsken! Dog åbner vi først kl 20.00”) 18 “synes godt om” og 1 kommentar med 4 
“synes godt om”
• 14. april: (billede af MX-påskeavis-artikel + “ De færreste danskere går i kirke i påsken. Så 
glæd jer til, at opleve kirken på en ny måde. Elektronisk musik og fede visuals! Det er dét de  
unge vil have vi glæder os til at se jer til #EasterElectric”) 21 “synes godt om”
• 15. april: (billede af lyd og lys prove + “En lille forsmag på eventet imorgen! Vi har knoklet 
hele dagen og vi er overbeviste om, at det bliver en kæmpe succes. Lyset er sat, kirken er 
klar - nu mangler vi bare jer. Ses imorgen til #EasterElectric”) 21 “synes godt om” og 4 
kommentarer med 4 likes
• 16. april: (billede af Rokaya’s lydprove + “Rokaya laver lydprøve. Cæcilie Overgaard har 
også lige lavet lydprøve og det lyder sindssygt fedt! Stemningen er elektrisk... 
#EasterElectric #livemusik #Rokaya #CæcilieOvergaard #ungdomskirke #uKirke 
#modernekirke #event”) 10 “synes godt om” og 1 kommentagr med et “synes godt om”
Instagram: www.instagram.com/ukirke#
1. billede: (GO-cards) 10 “synes godt om”
2. billede: (Introduktion) 13 “synes godt om”
3. billede: (Rokaya lydprøve) 12 “synes godt om”
4. billede: (Kirkens plakater) 6 “synes godt om”
5. billede: (nævnt i Politiken) 9 “synes godt om”
6. billede: (100 deltagere på Facebook) 5 “synes godt om”
7. billede: (Visuals, dagen før) 14 “synes godt om”
8. billede: (Rokayalydprøve, på dagen) 8 “synes godt om”
9. billede: (Så er vi igang) 12 “synes godt om”
10. billede: (Rakaya spiller) 11 “synes godt om”
11. billede: (Schaarup spiller, tak for i aften) 13 “synes godt om”
12. billede: (oprydning fejres med bobler) 17 “synes godt om”
13. billede: (Sådan så det ud i onsdags, Schaarup)  23 “synes godt om”
Bilag 7: Udgifts-oversigt
Til rådighed: 12.000,-
Udgift: Beløb:
Facebook-annoncering af eventsiden 45,-
GO-cards 1234,-
Aftensmad til 17 personer 1124,-
Musikere:
DJ Schaarup 1500,-
DJ Cæcilie Overgaard 500,-
Rokaya 1000,-
Transport:
Cæcilie Overgaard 503,-
Anne Löffler 333,-
Blandet:
Snacks + Lys 687,70,-
Drikkevarer band 345,25,-
Kamera stativ 699,-
Leje af monitor 200,-
I alt: 8170,95,-
Bilag 8: Billede af Politikens notits

